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1981-82 CERTIFIED FOOTBALL OFFICIALS
A large number of K.H.S. A. A. registered officials have qualified
for the advance ratings of Certified and Approved as a result of the
National Federation Basketball Examination. Only officials
receiving these higher ratings are eligible to work in the District and
Regional tournaments Only Certified officials are eligible to work
in the State Tournament.
ALDRIDGE, James R.
ALLEN, James E
ALLISON, Richard G.
ALMAND, David F.
AMMERI^AN, Robert P.
ANDERS, Raleigh A.
ARFLIN, Tracy T.
ARTHUR, Paul E.
BACKERT, Tony
BALDWIN, Denny
BARBOUR, R Barry
BARKER, David H
BARKER, Norman D.
BARNEY, Gregory R.
BARTH, Donald Keith
BARTLETT, Charles W.
BATTERTON, Keith
BAUIvlAN, Cease
BELL, Clarence T
BELL, Ronald Keith
BELL, Clarence T
BERNARDINI, Bruno
BLACK, Charles D. Jr.
BLACKFORD, Robert L.
BLEMKER, Ray
BOCOOK, Earl
BOGAR, Joseph D
BOND, Terry Lee
BOTTOMS, William E.
BOTTLES, Donald W.
BRADFORD, Robert L.
BRAI^BLE, James L.
BRANSOM, Ben P. Jr.
BRAUSCH, Charles J.
BREWER, Jerry
BREWER, Lloyd
BROWN, John W. "Scoop"
BROWN, Herman G.
BROWN, Wendell
BRUMMETT, Don
BUCKLFY, Robert S. Jr.
BULLOCK, James D.
BURCHETT, James B.
BURGESS, Blair D. Sr.
BURGESS, Oley
BURKEEN, Phillip C
BURRUS, Lee R. Jr.
BUTLER, Robert D.
CARR, Billy W.
CARR, Lawrence W
CLARK, John E.
CLARK, Owen B
CLAYTON, Noel B.
CLEMENTS, William P. Jr.
CLEMMONS, Sam
CLINE, Nick L.
COLE, Robert J Jr.
COLEMAN, Louis H.
COLLEY, Lynn W.
COLLINS, Ronald K.
CONLIN, Martin T.
COOK, Chandlar D
CORBETT, J. Byron
COUCH, William J.
COX, Robert W
CRAFT, Albert B.
CRUTCHER, James Marion
CRUTCHER, John M.
CRUTCHER, Paul
CURRENT, Ellis Ray
DAVIDSON, Harlan Jr.
DAVIS, Ralph C.
DAY, Richard W.
DAY, Roy E.
DELANEY, William T.
DENTON, William J.
DeSENSI, W. C.
DEWEES, William L. Jr.
DICKENS, William D.
DOWNS, Gil
DOWNS, Joseph W.
DOYLE, Danny K.
DRAKE, Richard R.
DUFF, William C.
DURDEN, John R.
DURHAM, Tom
EASLEY, Dan W.
EASTERLY, C. Thomas
ELDRIDGE, Wayne R.
ELKIN, Larry
ELOVITZ, Carl J.
EMMONS, Guy W.
ETIENNE, Donald H.
EWEN, George D.
EWING, Roger G.
FARMER, Garland R.
FAY, John C.
FELTNER, Danny R.
FENIMORE, Clarke E.
FERRELL, Ronnie D.
FINCK, Dennis R.
FISH, LeIand G.
FRALEY, Charlie L.
FRANK, Joseph Gary
FRAZER, Tom Roe
FRIEDMAN, Charles M.
FRYREAR, Bill P.
FUCHS, Charles C.
FURLONG, W. E.
FUTRELL, Keith M.
GALLAHER, Jack F.
GASTINEAU, Joby A. Ill
GELBKE, Gilbert M.
GENTRY, Dale J.
GETTLER, John F
GFELL, George V.
GILKERSON, Pat H.
GILLIAM, Randy
GOBER, John S.
GOBLE, Kenneth R. Sr.
GODBEY, Tom
GOUR, Bob
GRAAS, Oscar
GRAHAM, Jim
GREENWELL, Robert A.
GREEN, Donald P.
GREFER, Thomas J.
GUMBLE, Artie
GUTTERMAN, James D.
GUY, Newton S.
HACKETT, Wilbur L. Sr.
HADDEN, Newell
HAGAN, Michael J.
HALL, Charles E.
HAMBY, Thomas E.
HAMMOCK, Don L.
HAMMONS, George F.
HANCOCK, Norbert E.
HARRIS, David L.
HATFIELD, James B.
HAWKINS, Donald H.
HEABERLIN, Robert L.
HEABERLIN, William S. Jr.
HEABERLIN, William S. Sr.
HEAD, Lon E.
HELTON, Leslie
HENDERSON, Charles A.
HILL, James P.
HILLYER, Charles L.
HOFFMAN, Thomas A.
HOLZKNECHT, Thomas
HOPSON, James E,
HORSMAN, Bill
HOUCHENS, Tom
HUBBARD, John Douglas
HUNTER, James E.
lANNAZZI, Domenic
ISHMAEL, Stephen A.
IVES, Rick
JACKSON, Ed
JACOBY, Steve
JACOBY, Ben W.
JEFFERS, Steve
JENKINS, Burney
JOHNSON, Harry A.
JOHNSON, Larry J.
JOHNSON, Robert F.
JONES, Denver
JONES, John B.
JONES, Paul D.
KEMEN, Jerry
KINSLOW, Bill
KIRK, Charles
KIRK, Jerry R.
KIRKLAND, Drew
KIRKLIN, Luther R.
KLUSMAN, Carl J. Jr.
KORDENBROCK, Joseph S.
KOUNS, Robert
KUSTER, Thomas T.
LAMBERT, Irvin
LAWSON, Don T.
LEAHY, Patrick
LEDFORD, Tom
LENEAVE, Robert E,
LENTRY, Rick
LESLIE, Bennett Lee
LESLIE, Jerry M.
LILE, Clyde F.
LILLIE, Wes
LINDON, Bob
LINKES, Clifford C.
LOGAN, Michael
LONG, James E.
LONG, Scottie J.
LOONEY, James O.
LOWE, Stan F.
LOWE, William H.
LUCKETT, Paul J.
LUCKETT, Thomas Edward
LUSBY, George
LYNCH, Lester F.
LYNN, Donald L.
LYKINS, James O.
McCLURE, Tom
McCONNELL, James D,
Mccormick, Don r.
McFADDEN, Jimmie
McGAREY, Paul E.
McGINTY, L. V, Jr.
McKINNEY, Adelle F.
McNAY, James F.
MASON, W. C.
MATHENEY, John B.
MAYER, Edward
MEDLEY, Frank R.
MEIMAN, John
MENSHOUSE, Larry K
MERCKER, George E
METZGER, Don
MOODY, Joel D.
MOORE, Franklin
MOORE, Philip H.
MOORE, Robert W.
MOORE, William Kelly
MORGAN, Glenn W.
MORGAN, Richard
MORRIS, Edward C.
MORRIS, Larry E.
MORRIS, Stephen w.
MORSE, Richard K.
MURDACH, Leslie L.
NASH, Richard C.
NELLIGAN, Michael
NETHERCUTT, Henry W.
NOONAN, Robert M.
NORWOOD, Thomas
OETJEN, Gregory
OSBORNE, Lonnie
OSBORNE, Ted G
OSTING, J. Douglas
OSTING, James E. II
PACE, Donald
PAGE, James N.
PASSAFIUME, John
PATE, Lloyd W.
PEENO, Harry R.
PERRIN, James A,
PIETROWSKI, Paul
P1NKERMAN, Charles C.
PINSON, Paul L
PITTMAN, Spencer R.
POOLE, Glenn
POTTS, Roy A.
POWERS, Elmer
PUCKETT, Robert O.
PUGH, Robert B.
PURCELL, Michael R.
PURWIN, John C.
QUEHL, Harry
RAINS, E. Paul
RANSDELL, John D.
RAPP, William C.
RAWDON, Richard
READ, Frederick K.
REAMS, Frank E.
RESS, Gary A.
REYNOLDS, Elmer
ROBERTS, James E.
ROSY, James B.
ROGERS, Rufus B.
ROSEN, William H.
ROUSE, Thomas L.
RUNYON, Tommy D.
RUSS, Charles E.
RUSSELL, Gary E.
SATTERLY, Grant G.
SAYLORS, Carlee
SCHILLING, Donald
SCHULTZ, Frank D.
SCOTT, W. L.
SEAVERS, Joe
SELLINGER, Robert M.
SESHER, James T.
SHREVE, Rodham K. Jr.
SHREVE, Tim
SIMMS, Clarence E.
SIMPSON, F DeLane
SIMPSON, James H.
SIZEMORE, Aster
SLIGH, James E.
SMALL, David E.
SMITH, Ronald A.
SOUTH, Stanley P.
SPATH, William J.
STALEY, E. G.
STATON, Frank E
STEPHENSON, Harry S.
STIKELEATHER, Clyde L
STOVALL, Kenneth Jr.
STRADER, Timothy V.
STRAIN, Richard P.
STREICHER, Richard A. Sr.
STUEDLE, Ray Sr.
STUMBO, Jack
STUTLER, Joe
SUTTON, James A.
SWARTS, Joseph C.
SWECKARD, Paul D.
SWINFORD, John
SWOPE, James R.
SWORD, Russ D.
TATE, Ken
TAYLOR, James R.
THARPE, Willie H.
THOMAS, Lynton H.
THOMAS, Paul R.
THOMAS, Raymond E.
THOMAS, Raymond Earl
THOMPSON, Harris G.
THOMPSON, Tom D.
THOMPSON, Victor Neil
THOMSON, Cecil W.
TIMMERING, George E.
TINSLEY, Joe D.
TOWE, Paul F,
TRABUE, Robert David
TRAPP, Charles W.
TREAS, Joe W.
TUCKER, Charles N.
TUITELE, Matthew V. L.
TURLEY, Howard
(con't on page 2)
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Newly Elected Board Member
Charles W. Miller
Mr Chartn W. Miller, Principal at Pleasure Ridge Park
High School, was recently elected to represent Section 3,
replacing Mr. Walter J. Pickett who retired.
Mr. Miller graduated from Tompklnsvllle High School,
Tompklnsvllle, Kentucky. He attended Lindsey Wilson
College and received an AA degree, also attended Western
University, received BA, MA and Rank I. He was football
coach and teacher at Pleasure Ridge Park High School
Irom 1963-69; Assistant Principal at Doss High School
from 1969-1978; Principal at Pleasure Ridge Park High
School from 1978 to present time. Mr. Miller and wife
Carmen have two daughters, Caroline 15 and Stephanie 7
and a son Charles age 11.
ATTENTION
Change in the Constitution
Your attention is called to the following change in
the 1981-82 Constitution, By-Laws, and
Tournament Rules. Article IX, Amendments,
Section 1 , Deadline for Filing, has been changed to
read "On or before December 1 of each year a
member school may file with theCommissionerany
proposed change in the Association's Constitution
and By-Laws."
The previous deadline of March 1 did not provide
sufficient time for the Commissioner to submit
proposed changes to the member schools for their
consideration prior to the meeting of the Delegate
Assembly in April.
From the Commissioner's Office
Attention Officialsl
The attention of all registered K.H S.A.A.
football, basketball, wrestling, soccer, volleyball,
track and baseball officials is called to By-Law 28,
Section 9, which provides that the official shall be
supplied with an emblem which he shall wear on his
shirt sleeve. The emblem is to be worn on the left
shoulder shirt sleeve approximately one and one-
half inches below the shoulder seam. The rectangu-
lar emblems are of these colors; green for the
"registered" official, red for the "approved" and blue
for the "certified." It does not have the year on it so
that it's use is not limited to a single season unless
the status of the official changes.
Recommended uniforms are as follows:
Football — black and white striped shirt (longer
short sleeves), black baseball cap with white piping,
white knee pants, black belt, black stockings, black
shoes and laces.
Basketball (Boys) — black and white striped
shirt (short sleeves, long sleeves by special
permission), black trousers, black belt, black shoes
and laces;
Basketball (Girls) — black and white striped
shirt (short sleeves, long sleeves by special
permission), black slacks, black belt, black shoes
and laces;
Baseball — navy blue or black trousers, black
athletic leather shoes (not football shoes), navy blue
coat or jacket, navy blue shirt if working coatless,
white shirt If wearing coat or jacket, white shirt on
bases if all umpires are dressed the same, umpire's
navy cap (no players caps), indicator and mask of
choice, inner protector or inflated protector (inflate
type if official desires to purchase), black belt, black
shoe laces, black tie with white shirt.
K.H.S.A.A. Directory
The Kentucky High School Athletic Association has printed a
directory (or 1981-82
.
Included in the directory is a calendar o(
events, a section on general information about the K.H.S.A A and a
listing of member schools and their personnel.
The Directory is available to coaches, officials and other
interested persons at a fee of $2 00 plus postage of 40« for one
directory. Please send check or money order to Directory.
K H S.A A., P O Box 22280. Lexington, Kentucky 40522.
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Published monthly, except June and July, by the Kentucky
High School Athletic Association, Office of Publication,
560 E. Cooper Dr., P.O. Box 22280, Lexington, Ky. 40522.
Second class postage paid at Lexington, Kentucky.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided
for in Section 1103. Act of October 3, 1917, authorized
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Assistant Editor JEAN BATSEL
Assistant Editor BRIGID L. DeVRIES
Assistant Editor LOUIS STOUT
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Lexington, Kentucky
BOARD OF CONTROL
President J. D. Minnetian (1978-1982) LaGrange
Vice-President .... Fairce O. Woods (1979-1983) Flemingsburg
Directors Charles D. Black (1980-1984)
Barbourville; John Brock (1980-1984) Moretiead; Whaylon
Coleman (1980-1984) Owensboro; Eldon Davidson (1981-1985)
Monticello: Robie Harper, Jr. (1979-1983) Drakesboro; Alvis
Johnson (1980-1984) Harrodsburg, Charles Miller (1981-1982)
Pleasure Ridge Park; Robert L Rogers (1981-1985) Barlow; Conley
Manning. State Department of Education representative.
Subscription Rate $2.00 per year
CERTIFIED FOOTBALL OFFICIALS
(con't from inside front cover)
TYE, Josh
URLAGE, Richard C.
VanBOGAERT, Steve
VAUGHN, William E.
VICORY, Alan H.
WADE, W. B.
WAIDE, Harry D.
WALDER, Joe D
WANCHIC, Nicholas
WARD, Tom A.
WEBER, Thomas C.
WELLS, Glenn M.
WESTHOFF, Greg Jr.
WHITE, John S.
WHITT, Michael
WILDER, Jerry R.
WILLIS, Donald A.
WILSON, James L.
WINFREY, Steve
WOOD, Walter A.
WRIGHT, Howrard L.
WRIGHT, James Lloyd
WRIGHT, John David
WUERTZ, John R.
WYATT, Henry
YATES, George A.
YOUNG, William F.
ZIMMER, Tom
ZOGG, Joe F.
PITY THE REFEREE
I think that I shall never see
A satisfactory referee.
About whose head a halo shines
Whose merits rate reporters' lines.
One who calls them as they are
And not as I should wish by far.
A ref who leans not either way
But lets the players decide the play.
Poems are made by fools like me
But only God could referee.
C.Y.O. Booklet
(From the Commissioner's Office con't)
FILMS
The film* listed below are In the Film Library of the
University of Kentucky College ol Education. The code
letters "e,|.s,c,a" refer to elementary, Junior high, senior
high, college and adult audiences who may enjoy the
particular film listed. The rental prices shown do not apply
to schools which use one of the special subscription
service plans offered by the Bureau of Audio-Visual
Material. (Phone 606-258-2828).
FOOTBALL
BALL HANDLING IN FOOTBALL, j-s-c-a, 1 reel, $2.00, 11
min.
Fundamentals of ball handling are stressed: stance,
grip, "feel"of tfie ball, fingertip control adjustments before
throwing or kicking, receiving passes from center or from a
back, catching passes and punts, ways of carrying a ball,
and changing from one hand to another. Game shots are
presented, using slow motion and stop action techniques,
and superimposed animation to illustrate principles.
BLOCKING IN FOOTBALL, j-s-c, 1 reel, 11 min., $2.00
Fundamentals of good blocking are taught in this film;
position, speed, drive, follow-through, timing and body
control. Describes shoulder and body blocks, demonstrat-
ing several varieties of these. Importance of good physical
condition, practice, and experience are emphasized.
Special photography used to illustrate different points.
GOAL TO GOAL, 28 mm.; color, $1.00.
This film provides a dramatic visual approach to a
better understanding of the rules of football for players,
coaches, officials and spectators. Special attention Is
given to the passing and kicking games as well as such
other areas of the rules as blocking restrictions, snapping
infractions, the neutral zone, legal and illegal shift and
motion.
PRECISION FOOTBALL is a 16mm, 28 minute, sound,
color (or black and white) film. $1.00
This film provides a new dimension to the understand-
ing of the rules. It is designed for coaches, officials, players
and fans, and promotes emphasis In the following areas:
scrimmage violations, pass interference, encroachment,
free kicks, false starts, live and dead ball fouls, butt block-
ing, face tackling, clipping, batting the ball, running plays
and pass situations. This new motion picture will tie an
asset to any sports information library.
POINT OF CONTACT — BLOCKING AND TACKLING
TECHNIQUES, 17 min., color, $1.00.
This picture was produced by the National Federation
of State High School Associations to explain the rules
relating to butt-blocking and face-tackling. The film uses
all modern motion picture techniques including graphics,
stop action and slow motion to explain the reason football
rules committees are concerned with the techniques of
butt^blocking and face-tackling.
ONE STEP AHEAD — 16mm, 17 min.
This is a 17 minute 16mm sound motion picture pro-
duced by the National Federation of State High School
Associations, 11724 Plaza Circle, P.O. Box 20626, Kansas
City, Missouri, 64195.
Officiating techniques are reviewed as actual game
situations in this film to aid better officiating. The subject
matter covered in this film includes: Pre-game, kick-off,
scrimmage plays, measurements, penalty enforcement.
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SWIMMING COMMITTEE
MEETING MINUTES
The Swimming Committe met on Wednesday,
September 30, 1981, at the K.H.S.A.A. Office in
Lexington. Assistant Commissioner Brigid L.
DeVrles called the meeting to order at 1;30 P.M.
Committee members present included: Tim Cahill,
Terry Nile, Tracy Phillips, Norm Schmidt, Jack
Thompson, Karen Vanover, David Webb, Jim Wilds.
The first item on the agenda was the selection of
regional sites. Brigid DeVries read letters from
Bowling Green High School and Elizabethtown
High School requesting that their school be
selected as the site of the Western Kentucky Region.
After a lengthy discussion on the facilities of these
two sites, Tim Cahill suggested that the
Commissioner keep the site at Bowling Green High
School this year and suggested an alternating plan
to select Elizabethtown High School as the regional
site for the Western Kentucky Region for 1983. The
manager for this region will be John Strode,
Bowling Green High School. The other sites and
managers are as follows: Central Kentucky Region -
Tim Cahill, Model High School, Richmond;
Jefferson County Region - Jack Thompson,
Lakeside Swim Club, Louisville; Northern Kentucky
Region - DaveWebb,Scott High School, Covington.
Jack Thompson informed the Committee that
Jefferson County Schools have dropped finances
for swimming but they can enter a regional meet.
Also discussed were ideas for raising money to help
pay the cost of running regional meets.
The Committee discussed the regional
information sheet and under "Entry Deadline" they
suggested an added sentence to read "Entry
deadline will be strictly adherred to." Under "Entry
Cards" add "Make sure alternates for relays are
listed on the cards."
After discussing the state information sheet
Brigid DeVries suggested that we also enclose with
information sheet, an information sheet on motels
available and a map of Eastern Kentucky University.
The Committee discussed all the new rule
changes liste in the 1981-82 National Federation
Swimming & Diving Rules book.
There being no further business the meeting
adjourned.
CLINIC ATTENDANCE
According to our records the following football
officials have not attended the mandatory clinic
required by ByLaw 28, Sec. 3 and will not be
permitted to officiate until they have attended a
makeup clinic:
Allison, Richard G., 212 Ponder Way, Jeffersonville,
47130
Arflin, Tracy T., 369 S. Atcher St., Radcliffe 40160
Bates, J. R., Box 2, Ermie 41815
Black, Donald L., 834 N. Mill St., London 40741
Brasher, David R., Route 1, Gentryville IN 47537
Capillo, James, 203 W. Second St., Lexington 40507
Coleman, Louis H., 4207 Wooded Way, Louisville
40219
Coxon, Glenn C, 9223 Talitha Dr., Louisville 40299
Crittenden, Fred M., 9028-C Estrada Ave., Ft. Knox
40121
Daly, Terrence J., 5893-B Adams St., Ft. Knox 40121
Davis, Larry Wayne, P.O. Box 2, Barbourville 40906
DeSensi, William Dino, 4/24 Quinn Dr., Louisville
40216
Dingle, William A. J. Fr., 739 Bishop Dr., Lexington
40505
DJossett, Mac L., Route 4, Whippoorwill, Marion
42064
Droz, Lee A., P.O. Box 19, Inez 41224
Eldridge, Wayne R., P.O. Box 98, Science Hill 42553
Ensslin, Charles W., Box 564, Barbourville 40906
Evans, Alvin Ray, Box 576, Jellico, TN 37762
Evans, Daniel E., box 457, Middlesboro 40965
Fraley, Charlie L., Co. B 1/17 Inf., APO San
Francisco, CA 96224
Gour, Bob, P.O. Box 1409, Bowling Green 42101
Hancock, Norbert E., 400 Kinnaird Ave., Louisville
40243
Holbrook, John F., 411 Letcher St., Whitesburg
41858
Hubbard, John D., 117 E. Stephen Foster,
Bardstown 40004
Hulme, David L., 155 Churchill Park, Louisville
40220
Hunter, Harold J., HHC 3/33 Armor, APO New York
09045
Johnson, Jack J., 407 Chltwood, Florence 41042
Johnson, Kenneth W., Route 5, Box 123, Morehead
40351
Johnson, Reid O., 1126 Redwood Dr., Lexington
40511
Johnson, Roderick V., 354 Ohio St., Lexington
40508
Kelsay, Mark D., Box 505, East Bernstadt 40729
Kinch, Marvin N., 104 Woodland Dr., Somerset
42501
King, Russell L., 2507 Clearbrok Dr., Louisville
40220
Kuster, Thomas T., 2902 White Plains Road,
Louisville 40218
Lawless, Michael E., Barrett Circle Apt. 204,
Henderson 42420
Leiand, Lonnie L., 2040 Spring Station Ct.,
Lexington 40505
LeMay, M. Chris, 205 E. Riverside Dr., Jeffersonville
47130
Linthemuth, Dan, 400 Corbitt Dr., Wilmore 40390
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len, Stephen G., Rt. 3, Box32, Bowling Green
)1
lie!, James B., Timberlind W. Apt. 310,
semer AL 35023
,
Alan P., 5705 Tarragon Ct., Louisville 40219
/, Joel D., RR#1, Georgetwon 40324
,
Alvin, Box 1170, New Garden Station 40121
,
Robert W., 441 Forest Avel, Erianger 41018
n, James E., P.O. Box 1051, Henderson 42420
s. Bob D., 623 31st St., Paducah 42001
ne, Lonnie, 220 Lakeview Dr., Pikeville 41501
Donald, 3087 Cleveland Rd., Lexington 4051
1
John F,, 9202 Blossom Lane #8, Louisville
12
wski, Paul, 107 Oaklawn, Corbin 40701
II, Ken, 1100 County Cork, Murray 40271
Gary A., 5810 Shelby St., Fern Creek 40291
Michael S., Rt. 1, Mayfield 42066
', Gary L., Rt. 4, Box 106, Wallins 40873
)n, James S., 812 S. 2nd St., Mayfield 42066
James E., Rt. 7, Box 152, Ashland 41101
,
Arthur L., 5313 Red Fern Rd., Louisville
18
tz, Randolph F., Rt. 2, Goggins Lane, Danville
22
riand, Fred, P.O. Box 262, Bardstown 40004
as, Raymond, 500 Fair St. Apt. 73, Henderson
20
t, Stephen W., 212 N. 13th, Murray 42071
, Joe W., P.O. Box 653, Fulton 42041
ly, Steve R., 107 Gooden St., Glasgow 41241
r, Paul E., 813 Park St., Bowling Green 42101
ir, Joe D., 508 E. Cedar St., Franklin 42134
sr, Charles R., 3922 Bank St., Louisville 40212
n, Donald L., HHC 2nd BN-72 ARMOR APO
96224
nton, Thomas, 3008 Fordhaven Rd., Louisville
14
ms, Ireland L., Pinson Fork 41555
ording to our records the following football
es have not attended the mandatory clinic as
ed in Bylaw 29, Sec. 2:
) Redman, Ballard High School; Charles
on, Bourbon County High School; Dudley
I, Breathitt County High School; Fred Gibson,
(inridge County High School; Robert
lead, Butler High School; George Jefferson,
ibellsvllle High School; Bill Jenkins, East
n High School; Frank Conyers, Jessamine
ty High School; Tom Monaco, Kentucky
try Day; Steve Tweddell, Madisonville North
ins; Dean Cvitkovic, Maysville High Schoo;
las demons, Metcalfe County High School;
May, Millersburg Military Institute; Larry
It, Mullins High School; Jack Elcher, Scott
ty High School; Ronald Curry, Virgie High
ol; and John Dyer, West Carter High School.
GYMNASTICS COMMITTEE
MEETING MINUTES
> Gymnastics Committee met on Thursday,
3er 8, 1981, at the K.H.S.A.A. Office in
gton. Assistant Commissioner Brigid L.
DeVries called the meeting to order at 7:00 P.M.
Committee members present included: Dr. Gerald
Calkin, Jim Nance, Debbie Howell, Robert
Sanderson, Art Sciubba, Dr. Hal Holmes. Absent
were Marilyn Lemaster and George Barber.
The first item on the agenda was the selection of
girls' regional sites. Paris High School and
Kentucky Country Day will be the host schools this
year. The regional managerswill be Art Sciubba and
Debbie Howell. The list of participating schools
remained about the same as last year as far as actual
participation.
The Committee discussed the regional and state
information which will be sent to participating
schools It was felt that a firmer entry deadline
policy should be adhered to. Regional entries will
not be accepted after the entry deadline. Also girls'
coaches wanting to change the order of
participation from the regional to the state meet,
must notify the regional manager at the conclusion
of the regional meet.
A correction of the boys scoring procedure was
made on the state information and will be included
in the next printing of the Constitution and By-Laws.
The addition will read "team scores will be
determined by calculating the top three individual
scores for each of the six events plus the total score
of the highest all-around gymnast divided by six."
The other addition on the state information sheet
was in reference to boys High Bar "before a team
may be judged at least one coach must be present as
a spotter for competition." This rule will also be
restated on the boys' state entry form.
The Committee discussed the state meet in detail.
The boys' state manager will be Jim Nance and the
girls' manager will be Alane Milles. The time
schedule for the state meet will be one hour earlier
this year. Competition will begin at 10:00 A.M.
There should be no major change in equipment
setup or warm-up procedure at the state meet.
The state gymnastic program will be increased in
price from 50<t: to $1.00 this year.
A few editorial changes were suggested for the
next printing of the Constitution and By-Laws with
regards to correct order of events to include All-
around as an event.
Miscellaneous items included a recommendation
by Art Sciubba that the Gymnastics Committee look
into having additional state qualifiers, either three
teams to qualify from each girls region or five
individual gymnasts not on oneof thetwoqualifying
teams. Statistics on the upcoming regional and
state meets will be studied to see how much
additional time this would take, and the effect on the
quality of the State Meet.
Dr. Calkin mentioned that Eastern Kentucky
University would no longer have a men and
women's gymnastics team after this year and a new
state site should be looked into.
There being no further business the meeting was
adjourned.
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1981-82 APPROVED FOOTBALL
ACKERMAN, Robert J.
ADAMS. James R.
AITKEN, Kenneth P. Jr.
ALDRIDGE, Michael J.
ALLEN, James H.
ANGELUCCI, Armand Jr.
ARNOLD. Kenneth P.
ASH, Mikie L.
BALL, Charles Philip
BARNHILL, E. Carl
BARRETT, Richard
BISHOP, David G.
BOSSE, Raymond C.
BOZARTH, Perry E.
BRANHAM, W. F.
BRANHAM, James A.
BRANSTETTER, Charles Elwood
BREEDEN, Alan G
BROCK, Jack W.
BROCKWAY, Mark D.
BRYAN, Francis D.
BUNCH, Lawrence O.
BURKE, David Dean
CARLSON, David A.
CARMICHAEL, Steven G.
CATESM, Richey
CHAFFIN, John B.
CHEPONIS, George John
CLARK, William S, III
CLAYWELL, San R. Jr.
CLEMSON. Chris
COLTHARP. Paul G.
COMBS, Harold A.
COMBS, Ira D.
CONLEY, J. B.
CONLEY, Mark R.
COPPINGER, Allen
CORNELISON, Michael R.
COTTLE, Timothy A.
CRAFT. Robert E.
CRITTENDEN, Fred M.
CROLEY, Jerry W.
CROSS, Hugh W.
DAVIDSON, Charles Robert
DAVIS, Mark A.
DEAN, Roger L.
DICKISON, Stephen
DONOGHUE, Terry
DORMAN, B. Todd
DOSSETT, Mac L.
DROZ, Lee A.
DUPIN, Jackie H.
DUVALL, Robert Lee Jr.
DYEHOUSE, James F. Jr.
ELLIOTT, Jerry O.
EPPERSON, James F.
ESTES, Walter, R.
EVANS, Alvin Ray
EVANS. Ronnie B.
FLIEHMAN, John R.
FOSTER, Berryman E.
FOWLER, Gary O.
GANN, Ronnie W.
GARCIA, Chencho
GARRETT, Bland H.
GATTUSO, Jim F.
GILES, Frank H. Jr.
GOBLE, Kenneth R. Jr.
GORE. Bailey
GORHAM, Barry W.
GRAHAM. John A.
GROSS. Joseph B.
HADDIX, Daniel E.
HAINLINE. Charles C.
HAWKINS, Stewart D.
HENDON. John M.
HENRY. William Perry
HIXON. Carl E.
HOLLAND. James Thomas Jr.
HOWARD, James D.
HUHN. Ted
HUNTER, Harold J.
IDOL, Billy Joe Sr.
INMAN, Gary O.
JOHNSON, Reid O.
JOHNSON, Rae L.
JONES. Spurgeon L. Jr.
JOYNER. Robert L.
KANAREK, Robert S.
KERSEY. William Andy
KINNARD, Robert F.
LEE, Charles A.
LEE, Charles J.
LEE, William A.
LIGGETT, Ernest J.
LYNCH. David A.
McCLURE. Jerry
McCORKLE, Bruce K.
McCOURT, Lowell Albert
McCOWAN, Connell
McCRAY, Carl G.
McDANIEL, James B.
McFALLS, Garry R.
McGRATH, John R.
McGRATH, Robert C.
McNEIL, Larry David
MAUPIN, Randy
MAYS, Harry Vernon
MELOAN, Ross B.
MELTON. Jerome
MEYER, Michael F.
MITCHELL, Glen
MOLOHON, Charles R. Jr
MOORE, Alvin Earl
MORGAN. Keith P.
MORSE, Russell E.
NABEREZNY, Paul M.
NICKELL, Carl Duane
ONKST, Glen Alan
OSBORNE, Ronnie
OSER, Larry
OWENS, Lamarce
OWENS, Lewis Michael
OWENS, Pete
PALKO, Edward Thomas
PITTS, John L.
PHONCHOT, Joseph C.
POWELL, Robert L.
PURCELL. J. Kenneth
RAPP, Tim
REECE, Jerry T.
RIFFE, Gary L.
RILEY. Jeffrey Lynn
RILEY, Michael S.
ROARK. Jimmy W.
ROSY, Michael John
RUSSELL, Allen R,
SCHMITT, Alvin J.
SHELTON, James S.
SHIELDS, Dane
SHIRE, James W.
SHORT. Bill L.
SIMMS. Russell A.
SKAGGS, Ronnie Ray
SMITH, James B
SMOCK, Edward K.
SMOOT, John E.
SPRATLING, Obie L.
STARNES, Donald S.
STETTENBENZ, Lawrence
STOUT, William E.
STRAIN, Andrew j.
STRAUS, William W.
SWARTS, Michael J.
TACKETT, George
THOMPSON, Jeffrey L.
TIPTON, Ronald E.
TIPTON. Steven W.
TURNER, Charles W.
VANDERMALE, John
WADE. Charles O.
WALKER. Ernest
WALLACE, Kevin
WASHER, Chartes R.
WELLS. Ronnie G.
WELLS, Ted
WELTON, Donald L.
WETZEL. Ralph M.
WHEELING, James R.
WHITT, Peirce E.
WILLIAMS, Buford
WILLIAMS, James A.
WILLIAMS, Terry R.
WILSON, Larry E.
YANCEY, Henry L.
YEISER, Gerald N.
ZIRKLE. Ron
1981-82 SOCCER OFFICIALS
REGISTERED WITH K.H.S.A.A. AS OF
AUGUST 13, 1981
ALTENKIRCH. Robert A
,
828 Cahaba Rd., Lexington 40502, 278-
1759. 258-2673
BARLOW. Lee F.. Rt. 4. Jacks Creek Pike. Richmond 40475,
606/624-0374. 624-1000
BECK. Robert E., 7530 Merlyn Circle. Louisville 40214. 368-1965
BROWN, C. Murray, 2228 Markham Cr., Lexington 40504, 277-
4944, 293-3554
CAPILLO, James, 203 W. 2nd St., Lexington 40507. 299-5136, 233-
7240
CAREY, William L,. 3869 Gladman Way. Lexington 40504, 223-
1814. 255-5501
CARDOSO, Albie, 412 W. Cornell. Clarksville, IN 47130, 812/283-
6814
CARROLL. Wesley G. Jr.. 399 4 Toronto Ct., Lexington 40503, 272-
6950. 233-4511
COXON, Glenn C, 9223 Talitha Dr., Louisville 40299. 267-4853
DARLING, Brian K.
, 429 Ky. Home Life Bldg, Louisville 40203. 895-
1811. 583-2687
DRAKE. John E. III. 423 E. Main St., Georgetown 40324
ELBERT, James F., 3738 Oakdale Ave, Louisville 40214. 368-7161
ELKINS, Clarence, 2942 Montavesta Rd., Lexington 40502, 266-
7718, 293-3484
GOODMAN, Barbara Anne, 5806 Jerry Lane, Louisville 40258, 937-
1231
GRAY, Kenneth, 2904 Cleveland Blvd., Louisville 40206, 896-6920.
425-5076
HECKEL. Charles A.. 1047 FranelmRd., Louisville 40214. 368-3842.
566-4382
HENSLEY, Larry G., P.O Box 184, Stone 41567, 353-9819. 353-
7241
HOLZKNECHT. Tomas, 7507 Waldwick Ct., Louisville 40258. 935-
2549
KEARNS, Thomas J., 3014 Magnolia, Edgewood 41017, 331-5733.
572-5328
McCRAITH. Ronald E.. 2217 Markham. Lexington 40504. 277-2639.
278-1604
McGRAVIC, Ronald L., 2500 Martin Ave., Louisville 40216, 447-
2170. 367-3430
McKINNEY. Jack D., 3641 Gloocester Dr., Lexington 40511. 252-
6809. 232-7220
McNAY, James F.. 9602 Cochise Way, Louisville 40258. 935-9225,
282-8244
MAGSIG. Ronald H.. 3081 Montavesta Rd.. Lexington 40502, 266-
5827, 232-4239
MANNING, Stuart, Rt. 1, Whitley City, 42653, 549-9045, 376-2373
MARESCA. Joseph. 9401 Westport Rd.. Louisville 40222. 502/426-
7842. 426-5020
MARX, Ernest L., 503 Quails Run B-2, Louisville 40207, 895-2055
MOMENI. Karim S., 2000 Confedrate #1006. Louisville 40208.
502/635-5218
MORRIS, John H., 2513 Canton St., Hopkinsville 42240, 886-1563
MOWERY, Timothy A.. 1114 E. Cooper Dr. #2. Lexington 40502.
269-7957. 272-5313
MOWERY, Tom, 2348 Chauvin Dr. B, Lexington 40502, 273-1205,
272-5313
MURPHY. William F. Jr.. CPO 1452 Berea College. Berea 40404,
986-9341
NOLL. Thomas E., 2456 Orchid Lane, Villa Hills 41017. 606/341-
0950. 431-3100
NOLTE. Anthony M., 3824 Kittiwake Dr
. Lexington 40502, 273-
5202
NOLTE, Jerry 3824 Kittiwake Dr.. Lexington 40502, 273-5202, 252-
1998
O'REILLY, James E.. 369 Henry Clay Blvd.. Lexington 40502.
606/266-3898, 258-2572
PAYNE. Glenn E., 2232 Payne St., Louisville 40206. 896-8409
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PUGH, Robert B., 913 Witthuhn Way. Lexington 40503, 223-2359,
276-4421
RAGSDALE, Randy, 1733 Harold Ave., Louisville 42210, 778-1387,
587-2277
REINHARDT, Bruce N , 1332 Fontaine Rd., Lexington 40502,
606/266-3642, 564-3703
RUSTAY, Kim H., Rt 2 Union MillRd.. Nicholasville 40356, 606/887
-1252, 254-2341
SHREVE, Rod, 2808 Mt. McKinley Way, Lexington 40502, 272-6758
STERNER, Don, Rt 1, Box 481, Union 41091, 384-3937, 291-7270
STILWELL, William, 1919Williamsburg, Lexington 40504, 606/278-
7086, 258-5662
TAURMAN, George M. Ill, 2405 Wallace, Louisville 40502, 451-
7513
TAYLOR, Donald D. Sr., 1594 Belmar Dr., Louisville 40213, 454-
0979, 637-6511
VAN OUTER, Neil, 2949 Nontavesta Dr , Lexington 40502, 269-
2182, 502/456-0111
WEAVER, Sarah B., 703 Karly Ct., Louisville 40243,
245-7310
WILLIAMS, James A., 112 Green St., Horse Cave 42749, 786-
2867, 758-2214
YOEMAN, George T , 6702 Green Meadow Ct., Louisville 40207,
895-4003
1981-82 APPROVED SOCCER
OFFICIALS
This is the first year that we have given a test for a higher rating in
soccer. Listed below are the officials who made 80% or more (on a
supervised test) to become Approved in soccer:
BECK, Robert E.
BROWN, C. Murray
CAREY. William L.
CARROLL. Wesley G. Jr
ELKINS, Clarence F.
HECKEL, Charles A
MCGAVIC, Ronald L.
MAGSIG, Ronald H.
MARX, Ernest L
MOWERY, Timothy A.
MOWERY. Tom R.
NOLTE, Jerry
PAYNE, Glenn E.
PUGH, Robert B.
REINHARDT. Bruce N.
RUSTAY. Kim H.
SHREVE, Rod
TAYLOR, Donald D. Sr
WEAVER, Sarah E.
YEOMAN, George T.
1981-82 FOOTBALL OFFICIALS
REGISTERED WITH THE K.H.S.A.A.
AS OF SEPTEMBER 1, 1981
if only one telephone number is given for an official listed, it is the
home phone unless otherwise designated. If two numbers are
listed, the first is that of the home phone.
ACKERMAN. Robert J.. 1724 Reynolds Si.. Ironion OH 45638. 532-
2963. 532-0966
ADAMS. James R.. 1537 Highland Way, Bowling Green 42101, 781.
3875, 781-8000
AHRENS, John E., 1730 Choctaw Trl.. Elsmere 41018, 727-4462
AITKEN. Kenneth P. Jr., 117 Branham Ave.. Morehead 40351. 784-
6258. 564-3626
AKERS, Gary D.. 16 Flintro<-k Dr.. Burlington 41005. 586-7867. 261-
2980
ALDRIDGE, James R., 119 Edgewood, Radclift 40160, 351-9689.
351-3181
ALDRIDGE. Michael J . 302 Western Ave.. Cynthiana 41031. 234-
6322. 234-5032
ALLEN, James E., 3405 Emerald Dr., Louisville 40299. 267-0216
ALLEN, James H.. 149 E. Broadway. Madisonville 42431. 821-2911.
821-3006
ALLISON. Richard G.. 212 Ponder Way, Jeffersonville 47130, 945-
3431, 291-0861
ALMAND, David F.. 214 Liberty St., Franklin 42134, 586-5475, 754-
3651
AMMERMAN, Roberi P.. 305 E. Pleasant. Cynthiana 41031. 234-
6381,252-3439
ANDERS. Raleigh A., Rt. 4 Box 372C. Keavy 40737, 864-4060. 523-
1060
ANGELICCL Armand Jr.. -304 Culpepper Rd.. Lexington 40502.
266-6316
ARFLIN. Tracy T.. 369 S. Atcher St.. Radcliff 40160. 351-6226. 624-
3311
ARNOLD. Kenneth P.. 100 Boyden Ct.. Danville 40422. 236-8396
ARTHUR. Paul E.. 6019 Miller Rd., Huntington 25702. 736-5801.
739-8055
ASH. Mike L., 2667 Delta Cl.. Radcliff 40160. 351-1893. 624-5652
ASHER. Noah M.. Rt. 3, Box 161, Berea 40403. 606 986-9040. 986-
8411
ASHURST. Michael L.. Wallins 40873. 664-3910. 573-5027
ATWELL, Harold W.. 4601 Glenna Way. Louisville 40219. 968-2796
BACK. Lee Jr.. 203 Field St.. Cumberland 40823, 589-4780. 848-
5431
BACKERT. Tony. 3627 Fountain Dr.. Louisville 40218. 451-5505,
452-4641
BALDWIN, Denny 4605 Myrick PI., Valley Station 40272, 935-0667
BALL, Charles Philip, 506 Exeter Ave.. Middlesboro 40965, 248-
3191,248-2125
BARBOUR, R. Barr\, 3398 Nevius Dr
.
Lexington 40513. 278-0144.
873-9111
BARKER, David H. Star Rt. 1 Box 14, Sassafras 41759, 642-3078,
439-2302
BARKER, Norman D.. Bulan 41722, 785-4465, 476-8942
BARNEY, Gregory R., 635 Central Ave.. Vine Grove 40175. 877-
0312. 642-4646
BARNHILL. E. Carl. 416 Columbia Way. Bowling Green 42101. 781-
5400. 781-9600
BARRETT. Richard. 706 N. 25th St.. Middlesboro 40965. 248-6325.
248-1371
BARRY, Daniel K.. 4809 Redwing Way, Louisville 40213, 968-1788,
637-5443
BARTH. Donald Keith, 138 Fourth St.. Dayton 41074, 581-4559.
292-6712
BARTLETT. Charles W., 2303 Chaleaygay Loop, Owensboro
42301, 684-5472, 926-8686
BATES, Curtis E. P.O. Box 726, Mayfield 42066, 247-7023, 247-2734
BATES, J. R.. Box 2. Ermine 41815, 832-4487, 832-6222
BATTERTON, Keith. Old Danville Rd.. Harrodsburg 40330. 734-
9624. 734-4255
BAUMAN. Cease. 950 Tcmplin Ave.. Bardstown 40004. 348-6081
BELL, Ronald Keith, 239 Tucker Shahon Rd., Middletown 40243
245-6036. 893-2577
BISHOP. David G.. 3247 Fieldcrest. Erlanger 41018. 727-0571, 283
2795
BLACK. Charles D. Jr., 109 Kelcham St., Barbourville 40906, 546
5498, 546-4175
BLACK, Donald L., 834 N. Mill St.. London 40741. 864-9496. 864
6234
BLACKFORD. Robert L.. 414 Dayflower Ct.. Edgewood 41017. 341
3846
BLEMKER. Ray. 2363 Dundee Dr.. Henderson 42420. 826-8330.
423-6871
BOCOOK. Earl. 1102 Beech St.. Kenova, W. Va. 25530. 304 453-
1810
BOGAR. Joseph D.. Box 152, Hardy 4I53I, 353-9540, 353-7241
BOND. Terry Lee, 11 Circle Dr., Crestview 41076, 441-0723
BOSSE, Raymond C. 1378 Vidoi Ct.. Ft. Wright 41011. 331-3363.
431-6374
BOTTLES. Donald W., 1014 Pawnee Dr.. Elizabethtown 42701, 765-
7289, 765-7213
BOTTOMS. William E.. P.O. Box 164. 110 Graham. Presionsburg
41653. 886-6608. 886-3836
BOYARSKI, Gary, 4424 Quail Hollow Dr., Paducah 42001, 443-
4296
BOZARTH, Perry E.. 3258 Pepperhill Rd.. Lexington 40502, 266-
0015. 252-0343
BRADFORD. Roberi L. 21 Toni Ter.. Ft. Thomas 41075. 781-1217.
753-5567
BRAMBLE. James L.. 480 Doncaster Cl.. Lexington 40505. 299-
5750. 987-3650
BRAMLETT. Joe L., 141 Vanderbuill Dr., Lexington 40503. 272-
3955, 255-3550
BRANHAM. James A. 660 Kingston Rd.. Lexington 40505. 299-
9452, 255-7573
BRANHAM, W. F., 3124 Dale Hollow Dr., Lexington 40502, 266-
2891, 255-7573
BRANSOM, Ben P. Jr., 3885 Sundari. Lexington 40502, 272-
7250,276-1461
BRANSTETTER. Charles Elwood, 1410 Circle Dr.. Bowling Green
42101. 782-2671. 842-0104
BRAUCH, Charles J.. 117 Westview Dr.. Bardstown 40004. 348-
3218. 348-3991
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BREEDEN, Alan G., 402 Kenny Blvd., Louisville 40214, 363-0459
BREEGLE, Bruce M.. 1536 Chestnut St., Bowling Green 42101,
842-0778, 843-1814
BRENNENSTUHL, Jim, P.O. Box 101, Pleasant View 40769, 549-
9486, 549-2463
BREWER, Jerry, Box 8, Bonnyman 41719, 436-6200, 436-3155
BREWER, Lloyd, Box 238, Combs 41729, 436-6672. 436-3155
BROCKWAY, Mark D., 7519-B 70lh Td Bn Ave,, Ft. Knox 40121,
624-7289, 624-3013
BROWN, John W., 975 Waverly, Lexington 40505, 254-1940, 255-
0835
BROWN, Herman G.. Rt. 1, Box 108, Bagdad 4003, 747-8991, 633-
2040
BROWN, Leslie D., 138 Olde English Ct., Louisville 40272, 935-
0193,624-7191
BROWN, Wendell, 513 W. 16th St., London 40741, 864-2372, 878-
7554
BRUMMETT, Don, 6110 Six Mile Lane, Louisville 40218, 491-6087,
944-5455
BRYAN, Francis D., Rt. 4 Canonero Ct., Elizabethtown 42701, 737-
2393
BUCKLEY, Robert S. Jr., 933 Washington, Flatwoods 41139. 836-
8275, 329-5583
BULLOCK, James D., Rt. 4. Box 66, Madisonville 42431, 825-0788,
464-9579
BUNCH, Lawrence O., General Delivery, Williamsburg 40769, 549-
1544, 864-7511
BURCHETT, James B. Box 147, Prestonsburg 41653, 874-2324,
886-3836
BURGAN, Curtis, 313 7th St., Corbin 40701, 606, 528-7001
BURGESS, Oley, 1708 Sycamore St., Kenova, W. Va. 25530, 453-
2593
BURGESS, Blair D. Sr., 453-B 8lh Ave., Ft. Knox 40121, 624-7965,
624-1743
BURKE, David Dean, 1323 Princeton Ct., Georgetown 40324, 863-
2390, 254-0554
BURKEEN, Phillip C. 659 Wakefield, Bowling Green 42101, 842-
4182
BURRUS, Lee R. Jr., 3808 Stigwood Ct., Louisville 40218, 499-6788,
722-8862
BUTLER, Robert D., 582 Charlemagne, Elizabethtown 42701, 502/
765-7098
BUTLER, Ron, 308 S. 43rd St., Louisville 40212, 778-2526
CALDWELL, John B., 728 Brockton, Richmond 40475, 606/625-
4772, 622-5450
CAPILLO, James, 203 W. 2nd St., Lexington 40507, 299-5136, 233-
7240
GARDEN, Michael H., 617 N. 6th St., Mayfield 42066, 247-6578,
236-2601
CARLSON, David A., 2916 Washington, Paducah 42001, 444-7943,
444-6311
CARR, BILLY W., 507 Meadowlawn Dr., Franklin 42134, 586-6910,
586-3261
CARR, Lawrence W., 927 Palomino Dr., Villa Hills 41016, 341-9276,
243-6080
GATES, Rickey, R.R. 5, Box 81, Morganfield 42437, 333-5525
CECIL, Roger. Rt. 1, Box 476, Hazard 41701, 606/439-5072, 436-
2151
CHAFFIN, John B., Rt. 4 Longview, Russellville 42276, 726-8836,
726-6434
CHAPIN, Lewis J., 5843 B Brett Dr., Ft. Knox 40121, 502/942-7577,
624-7450
CHARLES, Joseph H., 2624 Iroquois Ave., Ashland 41101, 606/325-
3529, 329-7753
CHATTIN, Ernie P., 615 17th St., Ashland 41101, 324-2665
CHEPONIS, George John, 1600 Nowell Rd. #1, Murray 42071, 759-
4167, 762-3821
CLARK, Dennis R., P.O. Box 448, Barbourville 40906, 546-6441, 546
-4171
CLARK, John E., 125 Campbell, Franfort 40601. 502/875-3645, 606
299-6262
CLARK, Owen B., 1301 Fairfax Way, Georgetown 40324, 502/863-
0854
CLAYTON. Noel B., 1125 19th, Tell City 47586, 547-8147, 684-3111
CLAYWELL, Sam R. Jr., 403 Shelton St., Vine Grove 40175, 877-
0253, 624-1541
CLEMENTS, William P. Jr., 605 Greenridge PI., Henderson 42420,
826-3878. 826-3012
CLEMMONS, Sam, 429 Holloywood Dr., Lexington 40502, 266-
2283, 253-3441
CLEMSON, Chris, 501 N. 17th St., Murray 42071, 502/753-3711.
395-4151
CLINE, Nick L.. 5505 Whispering Hills Blvd., Louisville 40219, 964-
0214
CLINE, Stephen E., 208 Alta Ave., Danville 40422, 606/236-4089,
236-4965
COLE, Robert J. Jr., 3427 Gatewood Ct., Lexington 40502. 273-
3968, 269-9503
COLEMAN, Louis H., 4207 Wooded Way, Louisville 40219,
502/969-0982, 584-0201
COLLEY, Lynn W., 906 Elizabeth Dr., Hopkinsville 42240, 885-1353,
886-4463
COLLINS, Ronald K.. 2590 Buttermilk, Villa Hills 41017, 341-
0578, 397-4944
COLTHARP, Paul G., 4232 Forest Ave., Paducah 42001, 443-1982,
443-7571
COMBS, Harold A., General Delivery, Jeff 41751. 439-1271, 436-
6811
COMBS, Ira D., Box 237, Jeff 41751. 436-3002, 436-6811
CONLEY, J. B., 1916 Blackburn, Ashland 41101. 324-9141
CONLEY, Mark R.. 3217 East Holt St.. Ashland 41101, 325-3351,
324-3151
CONLIN, Martin T., 508 St. Joseph Lane #46, Park Hills 4101 1, 431-
6395
COOK, Chandlar D., P.O. Box 11, Corbin 40701, 523-0903, 528-
6838
COPPINGER, Allen, 207 Summit Dr.. Middlesboro 40965, 248-
4196, 248-1371
CORBEH, J. Byron, 201 S. Elm Grove, Bardstown 40004, 348-
2155, 348-3953
COSBY, William, 2209B McFarland Ave., Owensboro 42301, 926-
0153
COTTLE, Timothy A.. 1552 Hogan St., Portsmouth, OH 45662,
606/266-8089, 232-2000
COUCH, William J., Rt. 2 Box 94, Danville 40422, 236-4807, 236-
9220
COX, Mike, P.O. Box 164. Avawam 41713, 439-3756, 439-1460
COX, Robert W., 7208 S. Waiterson Trail, Louisville 40291, 239-
0978, 456-3131
COXON, Glenn C, 9223 Talitha Dr., Louisville 40299, 267-4853
CRAFT. Albert B., 1606 Meadowthorpe Dr., Lexington 40505,
606/254-5365, 255-8600
CRAFT, Robert E., Box 222B Ohio River Rd., Greenup 41144, 473-
5096
CRITTENDEN, Fred M.. 9028-C Estrada Av., Ft. Knox 40121, 624-
5909
CROLEY, Jerry W., P.O. Box 478, Williamsburg 40769, 549-4367,
549-1234
CROSS, Hugh W., Rt. 1 Box 160H, Radcliff 40160, 351-6156, 624-
6640
CRUTCHER, James Marion. Rt. 1 Box 294. Irvington 40146. 536-
3476. 624-2943
CRUTCHER. John M., 270 N. Deepwood Dr., Radcliff 40160. 351-
9140, 624-1926
CRUTCHER, Paul, Rt. 2 Box 91, Vine Grove 40175, 828-3745, 624-
8349
CURRENT, Ellis Ray, 3006 Montavesta Dr., Lexington 40502, 266-
2877, 258-2700
DALY, Terrence J., 5893-B Adams St., Ft. Knox 40121, 502/942-
2345, 624-7034
DANIELS, Don R. Sr., General Delivery, Whellwright 41669, 452-
4118
DANIELS, Donald R. II, Box 186, Wheelwright 41669, 606/452-
4118, 358-4391
DAVIDSON, Charles Robert 2404 Mammoth Way, Louisville 40299.
267-0413
DAVIDSON. Harlan Jr., Box 52, Hazard 41701, 439-1837, 666-7581
DAVIS, Jay W., 710 Pineridge, Hopkinsville 42240, 885-4684
DAVIS, Larry Wayne, P.O. Box 2, Barbourville 40906, 546-5639
DAVIS, Mark A., Rt. 3, Horse Cave 42749, 786-1703. 786-2829
DAVIS. Ralph C, 1326-S. 7th St., Ironton 45638, 532-8606, 532-9632
DAY, Richard W.. 395 Redding Rd. #199, Lexington 40502. 273-
3849.233-1600
DAY, Roy E., Rt. 1. Otter Lake Est.. Hanson 42413. 322-8074, 476-
2402
DEAN, Roger L., CPO 567, Berea 40404, 986-8326, 986-3131
DEATON, Dan E. III. Box 367. Matewan. W. Va. 25678, 304/426-
4115, 426-8221
DEAVER, Milford E.. 709 Charlene Dr.. Vine Grove 40175. 877-
5637. 624-8530
DELANEY. William T., 5 Hidden Valley Dr., Lawrenceburg, IN
47025, 812/537-4399
DENHAM, Edward G., Rt. 5, Box 483, Berea 40403, 986-1138, 986-
3727
DENTON. William J., 6709 Seminole Ave., Louisville 40214, 366-
1122, 587-3160
DeSENSI, W. C. "Chick", 7306 Stonemill Ci., l^uisville 40291, 239-
2760, 774-4421
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DeSENSI, William Dino, 4724 Quinn Dr., Louisville 40216, 447-
6582, 585-5901
DICKENS, William D., 313 Beawn Hill, Nicholasville 40356, 885-
6727, 276-1507
DICKISON, Stephen. Box 71, South Shore 41175, 932-4631, 836-
9222
DINGLE, William A. J. Jr., 739 Bishop Dr., Lexington 40505, 299-
0812, 232-2023
DIZNEY, William C, 206 4th St., Corbin 40701. 606/528-3313
DONOGHUE. Terry, 144 Creseni. Florence 41042. 283-1069, 341-3790
DORMAN. B. Todd. 623-Gun Powder. Florence 41042. 283-2482. 283-
2482
DOSSETT. Mac L., Rt. 4 Whippoorwill, Marion 42064, 965-2804, 965-
3866
DOWNS, Joseph W., 121 Parkview. Bardstown 40004. 502/348-5123.
348-3991
DOYLE. Danny K.. 128 McCready Ave.. Louisville 40206. 895-6515.
776-4651
DRAKE. Richard R., 72 Donnelly Dr.. Ft. Thomas 41075. 441-4235
DROZ. Lee A.. P.O. Box 19. Inez 41224. 606 298-3712. 395-5348
DUFF. Kenneth D.. R.R. tt\. Box 466, Hazard 41701. 436-5429
DUFF. William C. 154 Goodrich Ave.. Lexington 40503. 277-0524.
278-6026
DUMM. Eugene H. Jr.. 7512 Millet PI.. Crestwood 40014. 502/241-0323
DUPIN. Jackie H.. 308 Central Ave.. Elizabethiown 42701. 769-3668.
765-7175
DURDEN. John R., Rt. #1. Box 126-A. Cerulean 42215. 885-8847. 886-
4463
DURHAM. Tom. 137 lantern Way. Nicholasville 40356. 223-1727. 255-
3612
DUVALL, Robert Lee Jr. .100 Kelly Dr. .Glasgow 42141. 651-9609. 651-
3806
DYEHOUSE. James F. Jr.. 3462 Boston Rd.. Lexington 40503. 278-
1620. 257-1826
EASLEY. Dan W.. Rt. 2 Logan Ln.. Nicholasville 40356
EASTERLY. Tom. 210 W. State St.. Frankfort 40601. 223-5488. 253-
1377
EGAN, Susan E.. 35 Huckleberry Ci.. Ft. Mitchell 41019. 341-3830. 721-
1149
EHRLER. David J., 2315 Manchester Rd.. Louisville 40205. 502/458-
8766. 452-4641
ELDRIDGE. Wayne R.. P.O. Box 98. Science Hill 42553, 423-3495.
478-8161
ELKIN. Larry. 102 Whippoorwill Dr.. Edgewood 41018. 341 -4766. 922-
0100
ELLIOT. Jerry O.. 805 Barbourville St.. Corbin 40701. 528-6579. 528-
3131
ELOVITZ. Carl J., 1920 Spring Grove Ave.. Lexington 40509. 277-
3994. 873-3691
EMMONS. Guy W.. Rt, 2. Box 51. Lanesville. IN 47136. 812/952-3850.
367- 1781
ENSSLIN, Charles W., Box 564. Barbourville 40906. 546-8503. 546-
8661
EPPERSON. James F.. Box 5379, Lexington 40555, 233-2219, 254-934
1
ESTES, Walter R., 5736 Graham Ln.. Owensboro 42301 . 28 1 -5609. 729-
4052
EVANS. Alvin Ray. Box 576, Jellico, TN 37762, 615/784-7636. 784-
9933
EVANS. Daniel E.. Box 457. Middlesboro 40965. 606/248-6327. 273-
5056
EVANS. Ronnie B.. 521 Short White Oak Rd.. Russell 41 169.836-1709.
325-8456
EWEN. George D.. 2082 Rambler Rd.. Lexington 40503. 278-6235. 254-
2346
EWING, Roger G.. 3205 Kings Ci.. Bardstown 40004. 348-3253. 348-
9211
FARMER. Garland. Rt. 1. Cynthiana 41031. 234-1802. 252-3439
FAULKNER. Todd. Box 897. Corbin 40701. 606 528-0865
FAY, John C. 329 Wilson Drowning Rd.. Lexington 40503. 272-6182
FELTNER. Danny R.. R.R. 2 Box 151 A, Hazard 4 1701. 436-5152. 436-
3155
FENIMORE. Clark E.. 4083 Colman Ave.. Louisville 40207. 896-7416.
491-8400
FERRELL. Ronnie D.. Box 2500. Williamson. W.Va. 25661, 606/237-
1344. 235-2323
FERRIS. Mark R.. 609 Locust Ln.. Louisville 40213. 636-0804. 566-
9471
FINCK. Dennis R.. 2618 Pindell Ave.. Louisville 40217. 244-1041. 425-
8800
FISH. Leiand G.. 118 Burnett. Lexington 40505. 255-9905. 233-2535
FLICKINGER. Robert E.. Rt. 4 Box 221. Glasgow 42141. 428-2175
FLIEHMAN. John R.. Chloe Rd., Pikeville41501. 432-8319. 432-1461
FOSTER. Berryman E.. 927 Waverly Dr., Lexington 40505, 255-7374,
233-2535
FOWLER, Gar\' O.. 855 Yuma Ct.. Bowling Green 42101. 781-1468.
781-5670
FRALEY. Charlie L.. Co. B 1/17 Inf.. APO San Francisco. CA 96224
FRANCIS. Jesse E. Sr.. 2423 Valley Vista Rd.. Louisville 40205. 451-
4382. 451-6181
FRANK. Joseph Garv. 112 Sixth Ave.. Dayton 41074. 431-0347, 351-
5800
FRAZER, Tom Roe, Rt. 1 Box 321, Sturgis 42459, 333-4412, 33-4672
FRIEDMAN. Charles M.. 4502 Fegenbush Ln.. Louisville 40218. 499-
8861. 582-1645
FRYREAR. Bill P.. 204 Lanark Dell. Louisville 40243, 245-0345, 452-
4757
FUCHS. Charles. 704 5th Ave., Dayton 41074, 581-6080
FURLONG. W.E.. 3320 Grandview Ave., Louisville 40207, 895-7455,
582-5108
FUTRELL. Keith M. 4020 Rudy Martin Dr.. Owensboro 42301. 683-
4336. 683-9061
GALLAHER. Jack F.. 2947 Adams Ave.. Ashland 41 101. 325-2420. 329-
2111
GANN. Ronnie W.. 1600 Kenton St.. Bowling Green 42101. 843-1006.
782-2900
GASTINEAU. Joby A. III.
GARCIA. Chencho. 416 Edgewood Dr.. Nicholasville 40356. 887-2579,
887-2426
GARRETT. Bland H. 113 \'enetion Wav. Bardstown 4004. 348-2656,
348-9042
GATTUSO. Jim F.. Box 218. Gilbert, W.Va. 25621. 304/664-8589.664
8589
GELBKE. Gilbert M.. 840 Alexandria Dr.. Ft. Thomas 41075. 781-2273
542-6603
GENTRY. Dale J.. 6301 Oak Valley Dr.. Louisville 40214, 447-5981
637-7717
GETTLER. John F.. 705 Providence Rd.. Lexington 40502. 266-4801
255-4302
GFELL. George V.. 3319 Coldstream. Lexington 40502. 272-1349. 269
1445
GILES. Frank H. Jr.. 1875 Pensacola. Lexington 40503, 278-3030, 252-
9414
GILKER.SON. Pat H.. Ri. 1. Box 117. Prichard WV 25555. 486-5291
525-7611
GILLIAM. Randy. 1379 Bordeaux Dr., Lexington 40504. 252-4581
GOBER. John S.. 204 Morningside. Clarksville. TN 37040, 615 648-
2731,798-3010
GOBLE. Kenneth R. Jr. . C 48 Chateau Apt.. Clarksville TN 37040. 645-
3580. 648-4343
GOBLE. Kenneth R. Sr.. 530 Appleton Ave., Clarksville TN 37040.
647-2969. 647-8342
GODBEY. Tom. Rt. 3, Box 98-A, Cailettsburg 41129. 324-6724. 324-
6724
GOLD. Steven D.. 339 Main St., Henderson 42420. 826-8109. 827-5353
GORE. Bailey. 1603 Sunset. Murray 42071. 753-8509. 762-6285
GORHAM. Barry W.. 121 1 E. Cooper Dr.. Lexington 40502. 266-3978.
231-1000
GOUR. Bob. P.O. Box 1409, Bowling Green 42101, 843-9582, 842-8177
GRAAS, Oscar. 3915 Taylor Estates, Anchorage 40222. 241-5614. 897-
1551
GRAHAM. Jim. 2517 Jackson St.. Ashland 41 101, 324-8169, 329-7733
GRAHAM. John A.. 125 Louisiana Ave., Lexington 40502, 266-1963
GREENWELL. Robert A., 4114 Wimpole Rd., Louisville 40218, 491-
8646. 426-2566
GREFER. Thomas J.. 65 Geiger Ave.. Bellevue 41073. 491-3219. 261-
8655
GRIGGS. John N.. 2900 Yellowstone. Lexington 40502. 606/273-5603
GROSS. Joseph. B.. 722 Terrace View. Lexington 40504. 231-0843. 252-
2661
Gl'MBLE. Artie. 724 St. MatlhewsCircle, Taylor Mill 41015. 431-2905.
352-7773
GUTTERMAN. James D.. 2925 Winierhawk Rd.. Louisville 40220.
491-3046. 584-4685
GUY. Newton S.. Box 774. Harlan 40831. 573-4684. 573-4707
HACKETT. Wilber L. Sr.. 1472 Olive St.. Louisville 40210. 772 0493
HADDEN. Newell. Ri. 1. Stanford 40484. 792-3411. 236-8784
HADDIX. Daniel E.. Picnic Hill. Jackson 41339. 666-4093. 666-
8881
HAGAN. Michael J., 9104 Catania Dr., Louisville 40299. 499-1168.
964-2303
HAINLINE. Charles C. 1 19 Millstone Dr.. Richmond 40475. 523-4779
623-9376
HALL. Charles E., R.R.#2, Winierhawk. Danville 40422, 236-8811.
236-2604
HAMBY. Thomas E.. 201 Gateway Lane. Hopkinsvillc 42240. 885-
9980. 885-9491
HAMILTON. Daniel M.. 73 Flintlock Dr
.
Burlington 41005. 586-
7271, 525-1313
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HAMMOCK, Don L., 8501 Wooded Glen Ci.. Louisville 40220, 491-
1744.896-1701
HAMMONS, George F., Box 283. Barbourville 40906. 546-6449. 546-
5859
HANCOCK, Norbert E.. 4000 Kinnaird Ave., Louisville 40243. 245-
6847 244-0700
HARRIS. David L., P.O. Box A. Bardstown 40005. 348-5733. 348-331
1
HARRIS. Gary W.. Wallins Creek. Wallins 40873. 664-2985
HARVIE. Jack B.. 1256 Aydubon Rd.. Park Hills 4101 1. 292-0700. 431-
4275
HATFIELD. Cecil E., 1726 W. 5th Ave.. Williamson. W.Va. 25661. 235-
4001, 235-3333
HAWKINS, Donald H., Rt. 2. Vine Grove 41075, 828-3631, 828-2125
HAWKINS. Slewari D., General Delivery, Chaplin 40012. 673-3436.
348-3991
HEABERLIN. William S. Jr.. 3223 E. Holi Si.. Ashland 41101. 329-
1584. 734-4166
HEABERLIN. Bill Sr., 928 Washington Ave., Flatwoods 41139. 836-
6915. 329-7253
HEABERLIN, Robert L.. Box 42. Pedro OH 45659. 614/532-8529, 836-
9681
HEAD, Lon E.. P.O. Box 339. Corbin 40701. 528-5064. 528-2390
HELTON. Leslie. 4807 Margo Ave.. Louisville 40258. 935-0850. 897-
3151
HENRY. Barry. 1034 McElroy Ave.. Bowling Green 42101, 782-0848,
842-6134
HENSON. Paul C. 409 Stamper Apt. #2B. Corbin 40701, 528-0247.
528-6545
HILL. James P. 1200 Byers Ave.. Owensboro 42301. 926-1376. 684-7221
HILLNER. John. 209 Sparrow Dr.. Elsmere 41018. 342-6046. 431-1063
HILLYER. Charles L. 201 Dalewood Dr.. ClarksvilleTN. 37040. 615/
647-7525. 798-5416
HIXON. Carl. 103 Mayfair Dr.. Maylield 42066. 247-2930. 247-1621
HOFFMAN. Thomas A.. 812 Dalewood Dr.. Villa Hills 41017.
606 331-8572, 371-2900
HOLBROOK, John F.. 411 Letcher St., Whiieburg 41858, 633-7428
HOLLAND. James Thomas Jr., 1709 Barnard Way. Bowling Green
42101. 782-1314. 781-6604
HOPSON. James E.. Ri. 1. Box 918 M. Pikeville41501. 631-1933. 432-
1461
HOUCHENS. Tom. 220 Chippewa Ln. . London 4074 1 . 864-9075. 864-
2135
HOWARD. Donald W.. Box 14. Benham 40807. 606. 848-5919
HOWARD, James. General Delivery. Loyall 40854. 573-4752. 573-4520
HOWARD. Thomas F.. 3050 W. Broadway. Louisville 40211. 245-
3123. 774-8747
HUBBARD. John D.. 117 E. Stephen Foster. Bardstown 40004. 348-
3067. 348-6457
HUGHES. Charles A.. 209 Josephine Dr.. Presionsburg 41653.
606/886-8197
HUHN. Ted. 802 Moser Rd.. Louisville 40223, 244-0126. 636-1466
HULME. David L., 155 Churchill Park, Louisville 40220, 452-1639.
447-6696
HUMPHREY. Joseph K.. 10611 Millers Lane. Valley Station 40272.
933-1108. 778-3342
HUNTER, Harold J.. HHC 3/33 Armor. APO New York 09045. 2333-
7291
HUNTER. James E.. 4219 Naneen Dr.. Louisville 40216. 367-1361
lANNA^ZI. Domenic. 602 Pennsylvania Ave. Apt. 4, Elizabethiown
42701. 769-5782. 624-2037
IDOL. Billy Joe St.. 124 Leafwood Rd.. Middlesboro 40965, 248-2837.
248-1371
INMAN. Gary O.. 228 Seminole Rd.. Elizabethtown 42701. 765-6886.
769-1349
ISHMAEL. Stephen A.. 2605 Top Hill Rd.. Louisville 40206, 897-9509
IVES, Rick. 1640 Sharon Dr.. Bowling Green 42101 . 843-3629. 842-5302
JACKSON. Ed. 2507 W. 9ih St.. Owensboro 42301. 684-4664.926-3200
JACKSON. Robert W.. 7489-H 5th Armd Div. Rd.. Ft. Knox 40121 . 624-
1771. 624-3424
JACOBY. Ben W.. Rt. I. Georgetown 40324, 863-0508, 255-6812
JANES, Charles, P.O. Box 497. Bardstown 40004. 348-6545. 348-3991
JEFFERS. Steve. Star Rt. 2. Box 162. Gray 40734. 528-0729, 546-5101
JENKINS, Burney. Apt. 2. 1 122 Pawnee. Georgetown 40323. 863-3612.
863-3805
JOHNSON, Bob. 354 Ringo St.. Ashland 41101. 324-8447. 329-7111
JOHNSON, Gregory K., 303 Lindsey Wilson St., Columbia 42728, 384-
3038. 384-4776
JOHNSON, Harry A., 4329 Harts Cl., Paducah 42001. 443-1767, 444-
6311
JOHNSON, Jack J.. 407 Chitwood. Florence 41042, 371-4967. 283-2795
JOHNSON. Kenneth W.. Rt. 5. Box 123. Morehead 40351. 606/784-
4751. 784-8388
JOHNSON. Larry J.. 303 Patlon Dr., Ashland 325-0550, 329-7313
JOHNSON, Rae L., 1 1900 Barricks Rd. . Lot 244. Louisville 40229, 957-
5873, 964-3329
JOHNSON, Reid O., 1126 Redwood Dr.. Lexington 40511. 255-9076.
259-1411
JOHNSON. Roderick V.. 354 Ohio St.. Lexington 40508. 255-0304.
278-8124
JONES. Denver. P.O. Box 700, Hazard 41701. 439-1812. 436-5771
JONES, John B.. Box 246. Cadiz 42211. 522-3759. 522-6641
JONES. Paul D.. 1705 Lynn Way. Louisville40222. 426-0544. 588-6495
JONES. Spurgeon L. Jr., 332 Wilder Dr.. Owensboro 42301. 684-0924.
684-8305
JOYNER. Robert L.. 8907 Thelma Ln.. Louisville 40220. 491-3266.
897-3259
KANAREK. Robert S., 8847 Valley Circle Dr., Florence 41042, 525-
6076. 525-3500
KELLER. Terry J.. 237 Ludford. Ludlow 41016. 261-9987. 581-8777
KELSAY. Mark D.. Box 505, East Bernstadt 40729. 843-6393. 843-3551
KEMEN. Jerry, 440 Pickett Dr., Ft. Wright 4101 1, 331-4272, 871-4500
KERSEY, Wm. Andy, 1211 Maple Ln., Corbin 40701, 528-7122, 528-
2500
KIDD. Michael D., 115 Etna St.. Russell 44169, 606/836-6952
KINCH. Marvin N.. 104 Woodland Dr.. Somerset 42501. 679-3690. 679-
3423
KING. Russell F.. 18 N. Sunset, Williamson 25661. 235-4061. 236-3301
KINNARD, Robert F., 2349 Shandon Dr.. Lexington 40505. 299-2083.
232-6140
KINSLOW. Bill, 600 Hedgewood Dr., Franklin 42134. 586-8620. 586-
4451
KIRK. Charles. P.O. Box 543, Cumberland 40823, 589-2086. 837-2849
KIRK, Jerry R., Rt. 1 General Delivery, Partridge 40862. 589-5760. 633-
4422
KIRKLIN. Luther R., Sunny Acres, Harlan 40831. 606/635-9074, 261-
2980
KIRKLAND. Drew. 41 19 N.Stafford. Owensboro 42301. 926-2488, 684-
1404
KLOPP. William A. Jr.. 10 Meadow Ln.. Alexandria 41001, 606/635-
9074. 261-2980
KLOSTERMAN. John C. 521 Linden St., Ludlow 41016, 261-8383,
431-0462
KLUSMAN. Carl J. Jr.. 3004 Piedmont. Louisville 40205. 459-0581.
634-1531
KORDENBROCK. Joseph S., 106 Hart Dr.. Hebron 41048. 689-7190,
371-2900
KUSTER. Thomas T., 2902 White Plains Rd., Louisville 40218, 491-
3979. 581-6125
LAMBERT. Irvm. 6412 Fern Crest, Louisville 40291, 239-4996. 459-
0382
LANG. Dean E., 3345 Post Rd. Apt. 96, Lexington 40503. 276-4592,
277-9811
LASCH, James H., 4018 Retreat Rd., Louisville 40219, 964-2785. 581-
3411
LAWLESS. Michael E.. Barrett Circle Apt. 204. Henderson 42420, 827-
4186
LAWSON. Don T. 1 16 College Pk. Dr.. Barbourville 40906. 546-5658.
546-5157
LEAHY. Patrick. 2907 Cromarty Way. Louisville 40218. 491-6766, 587-
5640
LEDFORD. Tom. 2702 Wren Rd.. Clarksville 37040, 431-4482
LEE, Charles A.. 33 16 Breaux Dr., Louisville 40220. 541 -0855. 451-0047
LEE. Charles J.. P.O. Box 57. Williamsburg 40769. 549-3766, 528-5851
LEE. William A.. Box 116. WallinsCreek. 664-2127. 573-5027
LELAND, Lonnie L.. 2040 Spring Station Cl.. Lexington 40505.
606/299-5300, 299-4317
LeMAY, M. Chris. 205 E. Riverside Dr.. Jcffersonville 47130. 283-4363,
561-5040
LENTRY. Rick. 3051 Kirklevington 185. Lexington 40502. 272-6329.
269-2001
LEONARD. James G.. 550 Hickory Box 3A. Calvert City 42029, 395-
7237
LESLIE, Bennett Lee. General Delivery, Emma 41625, 874-9543, 886-
6860
LESLIE. Jerry M.. General Delivery, Emma 41625, 874-9748, 395-5366
LIGGEH. Ernest J., 46 Home St.. Newport 41071. 491-8061. 221-1234
LILE. Benny Cameron. R2 Box 238. Hardyville 42746. 565-1935
LILE. Clyde F.. Rt. 6. Hopkinsville 42240. 886-5584. 886-2433
LILLIE. Wes. 1707 Dundee Rd.. Louisville 40205. 459-9193, 456-1586
LINKES, Clifford C, 395 Redding Rd. 83, Lexington 40502. 272-8722.
564-3020
LINTEMUTH, Dan, 400 Corbitt Dr.. Wilmore 40390. 606/858-3261
LOGAN. Michael. General Delivery. South Shore 41175. 932-6516
LONG. James E., Box 73. Baskett 42402, 827-5000, 827-1867
LONG. Scottie J., Rt. 5 Box 232. Henderson 42420. 826-5419
LOONEY, James O., Rt. I Box 631, Ashcamp 41512, 754-9300, 754-
4866
LOWE. Stan F., P.O. Box 337. Russellville 42276, 726-6647
LOWE, William H., 3389 Pine Tree Ln., Erianger 41018, 525-2597.
871-4500
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LUCKETT, Paul J.. Ri. 4. Box 173. Owcnsboro 42301. 229-4244. 683-
3532
LUCKETT, Thomas Edward. 811 Florence Ct.. Owensboro 42301,
685-1994, 683-3532
LUSBY. George. 615 Pueblo Trail, Georgetown 40324, 863-1440, 863-
3805
LYNCH. David A., 2606 Boone St., Ashland 41 101. 325-0333, 329-7253
LYNCH. Lester ¥.. 702 N. Main St.. Elizabeihtown 42701. 765-2060.
769-5592
LYNN. Donald L.. 8 Cottonwood, Dayton 41074, 441-1844. 482-2640
LYKINS, James O., 2833 Campus Dr.Fi. Mitchell 41017. 331-7675.
261-2980
McCAMISH. Dan L.. Ri. 5 Milton Ave.. Elizabeihtown 42701 . 502 737-
6973. 351-3167
McCLURE. Jerry. 1857 Courtland Dr.. Lexington 40505. 299-5465.
293-1812
McCLURE. Tom. 204 Madison Ave.. Bardsiown 40004. 348-9662. 348-
3931
McCONNELL, James D., 140 Crestview Rd., Russell 41 169, 836-6394.
329-7441
McCORKLE. Bruce K., 7605 Ft. Sumter Ct.. Louisville 40214. 361-
4214. 581-2510
McCORMICK. Don R.. Ri 2. Box 309A. Frankfort 40601. 839-5704.
564-3400
McCOURT. Lowell Albert. Ri. 3. Ironworks Estates. Georgetown
40324.863-6028.564-7183
McCOWAN. Connell. Rt. 1 Box 253. Corbin 40701. 528-4932
McCULLEN. Stephen G.. Rt. 3. Box 32, Bowling Green 42101. 502
843-2242. 842-5302
McDANIEL. James B.. Timbcrline W. Apt. 310. Bessemer AL 35023.
205/428-4832, 821-4141
McFADDEN. Jimmie. 649 Northside Dr.. Lexin.ijton 40505. 299-1635.
276-2021
McFALLS, Garry R.. 5458 E. Lowe. Ft. Knox 40 1 21 . 624-3002. 624-4 1 48
McGAHA. Gary. 304 Covert Run. Bellevue 41073. 431-5151. 681-3200
McGAREY. Paul E.. 4826 Sherwood Dr.. .\shland 41 101 . 325-0268. 329-
3333
McGINTY. David L. Jr.. 1909 Dixie Garden Dr.. Valley Station 40272
935-2749. 584-4331
McGINTY. L. V. Jr.. 3927 Primrose PL. Paducah 42001. 422-8080. 442-
8050
McGINTY. Steven D.. 9930 Appollo Ct.. Valley Station 40272. 448-
6835
McGRATH. Robert C. 3221 Tara Galen Dr.. Louisville 40216, 447-
0346. 778-2773
McKINNEY. Adelle F.. 2770 Lavon Ct.. Radcliff 40160. 351-5299. 351-
6818
McNAY, James F.. 9602 Cochise Way. Louisville 40258. 935-9225. 828-
8244
McNEIL. Larry David. 1208 Maple St.. Flatwoods 4 1 139. 836-8959. 325-
4664
MALONE. Arthur \V.. 121 Davies St.. Ludlow 41016. 431-6544. 632-
4752
MANNINGS. Conley. Rt. 2. Box 240. Rockholds 40759. 549-0250. 549-
2463
MARTIN. Tony, 5334 Southdale Rd.. Louisville 40214. 502 361-7226.
366-0373
MASON. W. C. 2018 N. Limestone. Lexington 40505. 299-9344. 232-
2047
MATHENEY. John B.. 2903 Smallhouse Rd.. Bowling Green 42101.
781-4590. 842-1953
MATTMILLER. Richard. 268 South Point Dr.. Lexington 40,503. 272-
2780.233-0118
MAUPIN. Randy. 2451 Millbrook Dr.. Lexington 40503. 278 6842.
231-2820
MAXER. Alan F.. 5705 Tarragon Ct.. Louisville 40219. 968-4290. 582-
6123
MAYER. Edward. 1527 Sylvan Wav. Louisville 40205. 4.56-4960. 589-
0635
MAYS. Harry Vernon. P.O. Box 405. Heidrick 40949. 546-6369. 546-
9253
MEADE. Winston. Box 444. Neon 41840. 606 855-4387
MEDLEY. Frank R.. P.O. Box 675. Bardstown 40004. 348-4831. 348-
9281
MEIER. Tony. 248 Glenwood Ave.. Ludlow 41016, 431-6348
MEIMAN, John, 2777 Maple Rd.. Louisville 40205, 895-7877, 637-5492
MELOAN, Ross B.. 311 N. lOih St.. Murray 42071. 753-0387. 762-6831
MELTON. Jerome Skip. Box 53. 211 Virginia Ave.. Glasgow 42141.
651-8078. 651-2031
MENSHOUSE. Larry K.. Rt. 3 Box 1 Donta Dr.. Ashland 41101. 928-
9170,329-7317
MERCKER, George E., 1017 Ky. Home Life BIdg.. Louisville 40202.
451-8399, 585-4251
METZGER. Don. 9312 Cloverwood Ln.. Fern Creek 40291. 239-9813.
452-4641
MEYER. Michael F., 824 Lilly Ln., Jeffersonville, IN 47130,812 282-
.5665, 283-7714
MILLER, John W., 2412 LaMar 'Ave.. Louisville 40216. 448-2976
MILLER. Thomas F.. 89 Thompson. Ft. Mitchell 41017. 331 -1347. 331-
1644
MITCHELL. Glen. 2017 Lydia St.. Ashland 41 101, 324-3471. 324-5126
MOLOHON. Rick. 4103 Rossland Dr.. Bardstown 40004. 348-6844.
348-3222
MOODY. Joel D.. Ri 1. Georgetown 40324. 863-0813. 232-4750
MOORE. Alvin. Box 1 170. New Garden Station 40121. 942-3665. 624-
8310
MOORE. Franklin. 5351 Whitmore Dr.. Cincinnati, Ohio 45238.
513 922-8317. 961-8000
.VIOORE. Phillip H.. Rt. 6 Box 403. Bowlin.i; Green 42101. 781-9340.
842-5302
MOORE. Robert W.. 441 Forest Ave,. Erlanger 41018. 342-6942. 261-
4613
MOORE. Wm. Kelly. 75 N, Lake Dr.. Prestonsburg 41653. 886-3623.
886-3083
MORGAN. Glenn W. 4724 Richaid,son Rd,. Ashland 41 101 . 324-3542.
329-7367
MORGAN. James i... P.O. Box 1051. Henderson 42420. 826-5801 . 479-
1000
MORGAN. Keith P.. 522 Taylor Dr.. London 40741
MORGAN. Richard. 522 I'aylor Dr.. London 40741. 864-9253. 864-
5114
MORRIS. Edward C. 153 Raintiee Dr,. Florence 41042. 371-9496. 727-
2337
MORRIS. Stephen W.. 505 Wilson Ave,. Cynthiana 41031 . 234-2969.
254-6412
MORSE. Richard K.. 163 N. Deepwood Dr.. Radcliff 40160. 351-3748.
624-4646
MORSE. Russell. I63N, Deepwood Dr.. Radcliff 40160. 351-3748. 351-
3365
MULLINS. Bob D.. 623 31st St.. Paducah 42001. 502'
442-8150. 442-9300
MURDACH, Leslie L., 965 Homestead Trail. Henderson 42420. 827-
4133
MURFF. Robert H,. 1023A Drennan Park. Ft. Campbell 42223.
615 431-4119. 798-3011
MURRAY, Bobby L., 206 N. 5th Williamsburg 40769. 606, 549-1696.
864-5138
MYERS. Ernie. 115 Wingate, Glasgow 42141-0033, 502/651-6049, 651-
3708
NABEREZN V, Paul M, 1 100 W. Main Apt. B. Murray 4207 1 . 753-8326.
762-6851
NASH. Richard C. 4521 Hunters Trace. Owensboro 42301. 684-0683
NELLIGAN. Mike. 222 Hcming Way. Louisville 40207. 893-5440
NETHERCUTT. Henrv W.. 82 Sycamore St.. Huntington W.Va
25705. 304 523-2112. 429-6741
NICKELL. Carl Duane. 237 Maxfield Dr.. Paducah 42001. 444-6095.
543-7434
NIEMANN, Larry V.. 1277 Dillion Ave.. Raceland 41169. 606/836-
1556. 329-7591
NOONAN. Robert M.. 144 Whirlaway. Corbin 40701. 523-0901. 546-
4188
NORWOOD. Thomas. 811 Henry St.. Franklin 42134. 586-3614. 586-
8241
OETJEN. Gregory. P.O. Box 129. Newport 41072. 341-1087
ONKST. Glen Alan. Forest Circle, Corbin 40701, 523-0698
528-1122
OSBORNE, Lonnie, 220 Lakeview Dr., Pikeville 41501, 432-5453, 432-
1414
OSBORNE, Ronnie, Rt 1 Box 242-A, Baxter 40806, 573-7264, 573-1450
OSBORNE, Ted G,. Box 23008. Lexington 40325. 606 269-1 1 15
OSER. Larry. 110 Mariner Dr.. Georgetown 40324. 863-4614. 863-4771
OSTING. J, Douglas. 106 Ruth Street. Princeton 42445. 365-9772. 365-
2522
OSTING. James E. II. 7518 Yorktown Rd.. Louisville 40214. 368-9631.
361-7181
OWENS. Lamarce. 3229 River Park Dr.. Louisville 40211, 776-9607.
587-0591
OWENS. Lewis Michael, 225 Radcliffe Rd., Lexington 40505. 293-
5878. 272-8625
OWENS. Paul E.. 320 W. 4th Ave.. Williamson. W.Va. 25661. 304/235-
8654. 235-2323
OWENS. Pcle. 3366 Nevius Dr.. Lexington 40513. 278-0016. 232-2972
PACE, Donald, 3087 Cleveland Rd., Lexington 40511. 293-0181. 252-
5669
PACE. Kevin. Rt. I. Box 293. Corbin 40701. 523-1275, 528-3140
PAGE, James N., P.O. Box 434. Corbin 40701. 528-8263
PALKO. Edward Thomas. Rt. I, Owenton Rd.. Frankfort 40601. 223-
8833. 873-4541
PARKER, Eugene M., 1 118 Markham, Paducah 42001, 442-9033, 443-
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PXSSAFIIIME. John, 7716 St., Bernard a.. Louisville 40291 , 239-4373.
778-2761
PATE, Lloyd W., 608 Ronnie Rd., Madison 37115, 868-3751, 868-2910
PAULY, John C, 6 Cornell, Ft. Mitchell, 41017, 331-1645, 331-01 15
PEEMO, Harry R., 315 Howard .St., Ludlow 41016, 581-7097
PERRIN. James A., 3601 Dale Hollow Dr., Hopkinsvillc 42240, 886-
0474, 886-4463
PERRY, John F., 9202 Blossom Ln. 8, Louisville 40222, 502/426-8361,
451-6181
PETERSON, Bill S., P.O. Box 667, Bardslown 40004, 252-9959, 348-
9224
PICKRELL, Jerry, 3874 Joshua Cir., Lexington 40503. 606 223-4555
PIETROWSKL Paul, 107 Oaklawn, Corbin 40701. 523-0272, 528-1630
PINKERMAN, Charles C, 3500 Hickory St., Catletisburg 41 129, 739-
6645, 324-7114
PINSON, Paul L.. Rt. 6 Box 412, Ashland 41101, 928-5708. 928-6441
PITTMAN. Spencer R., 909 Boonesboro Rd., Winchester 40391, 744-
8508, 744-4812
PITTS, John L.. 4103 Delia Fay Dr., Louisville 40219. 968-8069
PONCHOT, C. Joseph, 3387 Appleiree Ln.. Erlanger 41018, 342-6932
POOLE. Glenn, 317 Ridgcwood Dr.. Versailles 40383. 873-5124. 272-
8626
POTTER. James M., 3200 Loch Ness Apt. 102, Lexington 40502, 273-
3376, 232-6506
POTTS, Roy Allen, 3031 Louisa Ave., Louisville 40217, 637-8248, 776-
4651
POWELL, Robert L. 2341 Winchester Ave. Ashland 41101, 606/325-
0341, 329-7747
POWERS, Elmer, 1017 N. Main, Barbourville 40906, 546-6613. 864-
2271
PUCKETT. Paul E.. 2206 Merriewood. Owcnsboro 42301. 926-8943
PUCKETT. Robert O.. 813 Otter Creek Rd., Vine Grove 40175. 877-
5362. 624-8432
PUGH. Robert B., 913 Witthuhn Way. Lexington 40503. 223-2359.
276-4421
PURCELL. Ken. 1100 County Cork, Murray 4027 1,753-8233, 762-4459
PlIRCELL, Michael R., 2689 Anbeth Ct., Lakeside Park 41017, 341-
4549, 961-6254
Pl'RWIN, John C , Rt. 13 Minnie Way, Bowling Green 42101. 842-
8540, 842-7302
QUEHL, Harry "Bud", P.O. Box 309, Princeton 42445, 365-2238, 365-
7207
QUILLEN, Donald L., Box 354, Neon 41840, 885-4691, 633-9332
RAINS, E. Paul, Rt. 4, Box 922, Williamsburg 40769, 549-0240, 549-
5000
RANDALL, Leroy, 148 W. Kenton Station, Alexandria 41001, 635-
7448, 635-4161
RANSDELL, John D., 130 Rolling Hills, Danville 40422, 236-9355,
236-2113
RAPP. Tim, 2023 New Haven Ct., Flatwoods 41 139, 836-1392, 329-3333
RAPP, William C, 1836 Woodland Dr., Ironton 45638, 532-1983. 532-
7245
RAWDON. Richard. P.O. Box 63 1 . Georgetown 40324. 535-6198. 863-
5400
READ, Frederick K., 1338 Greenup St., Covington 41011, 431-5197
REAMS, Frank E.. Rt. 1. Hanred 40144. 756-5169. 547-4491
RESS, Gary A., 5810 Shelby St., Fern Creek 40291, 239-0976
RICH, Dale L., 2900 Yellowstone Pkwy. E., Lexington 40502, 273-
5603
REYNOLDS, Elmer, P.O. Box 421, Loyall 40854, 5731828. 573-1900
RIFFE, Gary L., Rt., 3 Box 477A, Ashland 41101, 928-9827, 329-3333
RILEY, Michael S., Rt. 1, Mayfield 42066, 382-2753, 247-1621
ROARK, Jimmy W.. P.O. Box 1 14, Pathfork 40863, 664-2883, 664-3444
ROBERTS, James E., 1019 Pawnee Dr., Elizabethtown 42701, 765-
4739, 737-2700
ROBY, James B., Elmercst, Bardstown 40004, 348-6264, 348-9030
ROBY. Michael John. 104 Cumberland Dr.. Princeton 42445. 365-2484,
926-0550
ROGERS, Rufus B., 1424-A Fourth Ave., Ft. ,Knox 40121, 942-8568,
459-3731
ROSEN, William H., Box 2197, Williamson, W. Va. 25661, 606/237-
1092, 304/235-1995
ROTTIGERS, Robert, 361 N. Isi, Danville 40422, (Bus.) 236-
9900
ROUSE, Thomas L., 1 14 Highland Ave., Ft. Mitchell 41017. 331-5417.
727-4484
RUNYON, Tommy D., Box 181, Belfry 41514, 353-9206, 353-7239
RUSS, Chuck, 2413 Mt. Claire, Louisville 40217. 637-4158. 778-2791
RUSSELL. Allen R.. 124 Laurel Dr., Ashland 41101, 836-4334, 739-
4166
RUSSELL, Gary E., 2112 Gregory Dr., Henderson 42420, 827-2437,
826-9578 (Wife)
RUSSELL, Phillip r., 815 E. Main St., Corbin 40201, 528-0650, 528-
1465
SAMMONS, C.J. , Box 57 Red Jacket, W.Va. 25692. 426-41 7 1,235-2122
SANDERSON, John C, OBI, Oneida 40972, 847-4536, 847-4111
SATTERLY, Grant G., Rt. 1. Box 205. Eminence 40019, 502/845-4930
SAYLOR. Gary L.. Rt. 4. Box 106. Wallins 40873, 573-6426, 573-9400
SAYLORS, Carlee, 1700 Main, -Murray 42071, 753-7979, 753-1492
SCHILLING, Donald, 246 N. 38th St., Paducah 42011, 444-6716, 442-
3654
SCHULER, Michael, L.. Rt. 5. Sheperdsville 40265. 543-2686
SCHULTEN, John J.. 5103 Lesabre Dr.. Louisville 40216. 447-8653
SCHULTZ. Frank D.. 128 Country Squire Ln.. Bardstown 40004. 348-
5137, 964-5911
SCOTT, Bill, 1816 McDonald Ave., Lexington 40503, 278-2844, 278-
9702
SEAVERS, Joe, 2517 Ann St.. Villa Hills 41017. 341-0213, 735-3153
SELLINGER, Rol)ert M. 141 1 1 Tree Crest Ct., Louisville 40223, 245-
.5666, 426-5644
SESHER, Jim, 7091 Manderlay Dr., Florence 4 1 042, 525-2229. 621-1 146
SEWELL. William R. Jr., 24 Hillcresi Dr., Winchester 40391 , 744-6984,
233-4511
SHELLEY. Hugh R., 3521 Oscar Ave., Paducah 42001, 442-6489, 444-
6311
SHELTON, James S., 812 S. 2nd St., Mayfield 42066, 247-9963
SHEPHERD, John H., Box 204, Dwale 41621. 606 874-9056, 395-5348
SHIELDS, Dane, Rt. 2, Box 129A, Corydon 42406, 826-21 17, 826-2756
SHIRE, James W., 2831 Court St.. Ashland 41 101, 324-5986, 329-77496
SHORT, Bill L., 2701 Monroe St., Ashland 41101, 324-8656
SHOWALTER, Charles C, 2207 Crums Ln. 16, Louisville 40216. 448-
5738. 447-9199
SHREVE. Rod. 2808 Mt. McKinley Way. Lexington 40502. 272-6758
SIMMS. Clarence E.. 610 Linden Ave.. Newport 41071, 581-3026
SIMPSON, Delanc F., 1116 Calico Court, Bowling Green 42101.
781-5311. 781-6800
SIMPSON. James H.. Box 424, South Shore 41175, 932-3613, 932-
3131
SIMS, Russell A., 2102 Southland Dr , Bowling Green 42101, 782-
3382, 436-2107
SIZEMORE, Aster, 201 Sun Valley Terr., Hazard 41701, 436-3402.
436-2107
SKAGGS, Nathan L., 423 Barnes-Campbell, Bowling Green 42101,
748-4883
SKAGGS, Ronnie Ray, 3511 Burrell Dr., Shively 40216, 448-1092,
944-1259
SLIGH, James E., Rt. 7, Box 152, Ashland 41101, 606/928-5859,
739-5111
SMALL, David E., 600 Arbor Dr , Anchorage 40223, 245-7954, 893-
0262
SMITH, Arthur L., 5313 Red Fern Rd., Louisville 40218, 964-0392,
454-4233
SMITH, James B., 211 South Isi St., Bardstown 40004, 348-5402,
349-3991
SMITH, Jeff. 316 Northwood. Lexington 40.505, 299-4186
SMITH, Jeffrey L., 1615 Beech St, Flatwoods 41139, 606/836-5054
SMITH, Ronald, 561 Lisa Dr., Lexington 40505, 299-9688, 255-5661
SMOCK. Edward K.. 144 E. Erskine. Danville 40422, 236-9472, 236-
4316
SMOOT, John E., 773 Lynn Dc., Lexington 40504, 277-0319. 257-
4704
SPARKS. Jerry, 113 W. Southern Heights, Louisville 40214,
502/368-1435, 456-5679
SPATH, William J., 302 Cambridge Station, Louisville 245-1701,
584-5209
SOUTH, Stanley P., 57 Burton Ct., Winchester 40391, 744-0357.
744-4812
STALEY. E. G. "Jerry". 1117 Inca Trail, Georgetown 40324, 863-
3440, 569-8980
STANDAFER, Steve G., 209 Delaplain. Winchester 40391. 744-
4828
STANSBURY. Charles F.. P.O. Box 487. Morehead 40351. 784-
5135, 784-6235
STARNES, Donald S., 206 Lewis Lane, Newport 41071, 261-8209,
291-6644
STATON, Frank E., 417 Fairview, Dayton 41074, 261-8718. 761-
3458
STEPHENSON. Harry S.. 1612 Hawthorne Ln.. Lexington 40505.
299-1757. 233-8221
STETTENBENZE, Lawrence, 5801 Brandywine Ct., Louisville
40291, 239-1468, 491-4120
STEVENSON, Mike, 118 Jacobs Dr., Princeton 42445, 356-7440
STIKELEATHER, Clyde L., P.O. Box 162, Leitchfield 42754, 259-
3885, 259-3161
STOVALL, Kenneth Jr., 214 Sage Rd., Louisville 40207, 986-6237,
588-4018
STRADLER. Timothy V.. 1743 Nervie St., Ashland 41101. 324-8046,
329-2220
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STRAHvJ, Andrew J.. 40 Oak Dr., Radcliff 40160, 351-8389, 367-5227
STRAIN, Richard P., Ri. 2 Pinewood Dr., Radcliff 40160, 351-4360,
624-2214
STRAUS, William W., 121 Todds Rd. 47, Lexington 40509, 269-
4787, 233-3553
STREICHER, Richard A. Sr., 3249 Ellis Way, Louisville 40220, 502
458-5254, 584-7156
STUBER, Charles E., R.R. 1 Box 706, London 40741, 864-9219, 878-
7900
STUEDLE, Ray Sr., 1404 Girard Dr., Louisville 40222, 425-3679.
893-3852
STUMBO, Jack. 290 Leawood Dr.. Frankfort 40601, 227-9513. 873-
3241
STUTLER. Joe, 812 W. Galbraith Rd., Cincinnati, OH 45231, 513/
522-8560, 521-1126
SUTHERLAND, Fred. P.O. Box 262. Bardstown 40004. 348-4831.
348-9282
SUTTON. James A.. 2111 Sutton Dr.. Henderson 42420, 826-6840,
826-5750
SWARTS, Michael J., Rt. 3, Box 304, Apt. 9, South Point 45680. 614
532-9349
SWARTS. Joseph C, 135 Lane St.. Coal Grove. OH 45638, 614 532-
9349, 533-4086
SWECKARD, Paul D, 306 Par Lane, Elizabeihiown 42701, 737-
2299, 624-4915
SWINFORD, John, 106 S. Elmarch Ave. Cynthiana 41031, 234-
2562. 234-5820
SWOPE. James R.. 500 Van Voast Ave.. Bellevue 41073. 581-4300
SWORD. Russ D.. 601 Lovern St.. Hazard 41701. 439-2263. 439-
1331
TACKETT. George. 223 Third St.. Hazard 41701. 436-2452. 436-
2733
TACKETT. James F.. P.O. Box 765. Jenkins 41537. 428-5792. 832-
2123
TAYLOR. James R.. Rt. 4 Box 56. Ashland 41101. 428-5792. 325-
8426
TAYLOR. Julian Allen. 1102 N. 3rd St.. Bardstown 40004. 348-4319.
964-5911
THARPE. Willie H., 2605 Oregon, Louisville 40210, 776-3480, 778-
6631
THOMAS. Lynton H., Rt. 3. Box 176. Calvert City 42029. 395-4035.
395-7121
THOMAS. Paul R.. 706 Garirell Ct.. Ashland 41101. 324-9603. 739-
4166
THOMAS. Raymond. 500 Fair St.. Apt. 73, Henderson 42420. 826-
2286. 826-0340
THOMAS. Raymond Earl, 212 Akin Ave., Franklin 42134. 586-6297.
586-3261
THOMPSON, Harrie G.. 1673 N. Cleveland Rd.. Lexington 40511.
266-2819. 543-7362
THOMPSON. Jelfrey L.. 3841 Sundarl Dr.. Lexington 40502. 272-
8840, 278-2315
THOMPSON. Tom D.. 97 Darran Dr.. Fl. Mitchell 41017. 341-1809.
292-4034
THOMPSON, Cecil W., 3310 Lewis Ln., Owensboro 42301. 684-
4962, 926-6728
THOMPSON, Victor Neil, 3211 Perimeter Dr., Erianger 41018. 727-
8250, 579-9100
THREET. Sthephen W., 212 N. I3ih, Murray 42071, 753-8613, 762-
2446
TIMMERING. George E., 4109 Manner Gale Dr., Louisville 40220,
491-7705, 425-8022
TINSLEY. Joe D.. 2344 Russellville Rd., Bowling Green 42101. 781-
5698. 781-4600
TINSLEY, Steve R., 107 Gooden St.. Glasgow 41241. 651-2553.
843-4026
TIPTON. Ronald E., 3021 Stanford Dr.. Lexington 40503. 272-1403.
266-0705
TIPTON. Steven W., 1187 Kelsey Cl.. Lexington 40504. 252-4771.
887-1201
TOMKINS. Barrie E., 532 Lima Dr. 2, Lexington 40505. 233-7024
TORRES, Thomas N.. Co D-1 Ltng Bdg.. Ft. Knox 40121. 624-3415.
624-6320
TOWE, Paul E.. 611 Lake Knoll Ci.. Erianger 41018. 727-8664. 579-
9100
TRABUE. Robert David. 2719 Russellville Rd.. Bowling Green
42101. 843-3020.651-8801
TRAPP. Charles Chuck W.. 34 Trapp Ct.. Alexandria 41001. 635-
9250. 564-7183
TRAYLOR. Garnell. 102 Ruth Ave.. Princeton 42445. 365-7389
TREAS, Joe W., P.O. Box 653, Fulton 42041. 472-0158, 472-1836
TUCKER, Charles N., 404 Locust St.. Vine Grove 40175. 877-5230.
624-6320
TUITELE. Matthew V. L.. 203 Millbrooke. Hopkinsville 42240. 886-
8371. 798-3707
TURLEY. Howard. 7316 Wesboro Rd.. Louisville 40222. 426-7316.
581-6315
TURNER. Charles W., 700 Iroquois Trail. Danville 40422. 236-6983
Tl'RNER, Paul Alan. 700 Iroquois. -Danville 40422. 236-6083
TURNER. Paul E.. 813 Park St.. Bowling Green 42101. 842-2804.
842-2804
TURNER. Ronald. 5406 Clover Ave.. Valley Station 40272. 935-
1929. 452-3360
TURPEN. David Todd. Box 733, U of L, Louisville 40292, 637-1350
TYE, Josh. 225 College St.. Barbourville 40906. 546-3745. 546-3121
URLAGE. Richard C. 822 Highland Ave.. Ft.. Thomas 41075. 441-
5513. 771-8550
VanBOGARERT, Steve. 8614 Wood Valley Ln.. Louisville 40299.
239-4224
VANDERMALE. John. 395 Redding Rd.. Lexington 40502. 266-
5076. 272-2457
VAUGHN. William E., 3016 Winding Trails. Edgcwood 41017, 331-
0823. 283-3451
VENSEL. Francis III. Rt. 2. Box 27A. Alvaton 42122. 781-5487. 781-
2150
VERVILLES. Andrew J.. 1342 A Blue Lake. Bowling Green 42101.
502/781-9222. 781-9696
VICORY. Alan H.. 414 Walnut St.. STE 900, Cincinnati, OH 45202,
606/331-2620, 513 421-1151
WADE, Charles O., Ill S Miles, Elizabethiown 42701, 765-4935,
624-6525
WADE, W. B., R.R. #b. Box 27E, Morganfield 42437. 389-1061. 389-
2419
WAIDE. Harry D.. P.O. Box 449, Madisonville 42431, 383-5252, 821-
3870
WALDROP, Tom, 103 Golfcart. Mayfield 42066. 247-2500. 247-
2734
WALKER. Ernest. 225B Liberty St.. Hazard 41701. 436-2107
(business)
WALKER. Joe D., 508 E. Cedar St., Franklin 42134. 586-8457. 586-
3331
WALLACE. Kevin. Rt. 7. Box 82, Bowling Green 42101, 563-4756
WANCHIE, Nicholas, 101 Southvicw Dr.. Nicholasville 40356, 885-
6627, 252-6673
WARD, James L., 830 Tennessee Ave., Pineville 40977. 337-6894
WARD. Tom A.. Box 231. Bowling Green 42101, 781-3122, 782-
1059
WASHER, Charles R., 3922 Bank St., Louisville 40212. 776-6416,
969-2377
WASHINGTON. G. Darryl, P.O. Box 274, Evarts 40828, 837-2189
WATTS. Charles R.. 516 S. Lorraine. Radcliff 40160. 351-3961, 351-
3123
WEBER, Thomas C, 5809 Brandywyne Ct.. Louisville 40291. 239-
5066, 426-1948
WELLS, Glenn M.. 1401 Dixie Hwy.. Covington 41011. 727-2823.
572-5776
WELLS. Ronnie G.. R.R. #1. Belton 42324, 476-8454. 476-8573
WELLS. Ted. 916 Powell Ln.. Flatwoods 41139. 836-9940. 928-6414
WELTON. Donald L.. HHC 2nd BN. 72 ARMOR APO SF 96224
WESTFALL. Michael. Rt. 1. Beechmont 42323. 502 476-8066
WESTHOFF. Greg J.. 56 Cayton Rd.. Florence 41042. 283-2542.
621-8200
WHEELING. James R., Rt. I. Box 436 C. Catletisburg 41129. 739-
5579. 329-4155
WHITE. John S.. 4016 Mound St.. Ashland 41101. 325-7032. 329-
7341
WHITEHOUSE. John T.. 4333A 2nd Ave.. Ft. Knox 40121 . 624-3287.
624-7940
WHITT. Mike, Red Jacket. W. Va. 25688. 426-8492. 235-8501
WHITT. Peirce. 331 W. 4ih Ave.. Williamson. W. Va. 25661, 235-
7549. 235-3690
WIGGINTON. Thomas. 3008 Fordhaven Rd.. Louisville 40214, 937-
5362.361-0123
WILDER. Jerry R. 2042 Tulip. Bowling Green 42101. 502 781-3569.
745-2691
WILDT. Jerry N.. 4106 Caven Ct.. Louisville 40229. 966-8398
WILLIAMS. Buford. Box 34 Railroad, Jackson 41339, 666-5738,
666-5164
WILLIAMS, Ireland L., PinsonFork 41555, 353-4285
WILLIAMS, James A., 112 Green St.. Horse Cave 42749, 786-2867.
758-2214
WILLIAMS. Terry R.. 1105 Crestview Way. Prospect 40059. 228-
4593, 589-1432
WILSON, James L., 3819 Greenwich Way, Louisville 40218, 491-
4683
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DSporting Goods
901 N. Main Street, London, Ky.
606/864-2207
Combined
with
YORK
&
To Bring You The Finest Weight Equipment For Your Winter Program
Special
400 Pound Olympic ^%W^ Weight Belts
310 Pound Olympic
m\
-'^HpiP"^^ fg: yet.
AMF American announces a free consulting service
designed to help you build the best possible strength and
conditioning program for your athletes and your school.
There's no obligation.
Simply fill in the coupon and return it to
AMFAmerican; we'll quickly respond with a
^^^^^^^^^^^
Strength and Condition-
^^^^^QU^^H ing Questionnaire.
^^^^HP^^^I Although the ques-
^^^^^L ^\^H tionnaire is not difficult,
^^^^^s ^^H keep in mind that we need
^^^^I^^^^H detailed and accurate in-
^^HI^K^ ^^^1 formation in order to pre-
HHL ^N ^^^ pare a complete persona-
^ '"^ Ml > '^^^'^ ^^^ written analysis
BOYD EPLEY, "^ Y^^^ existing program.
To be more specific,
our evaluation will in-
clude the following important topics:
1. Equipment and facilities.
2. Exercises used in training routines.
3. Organizational methods.
4. Traffic flow and control; weight room su-
pervision, for example.
Strength & Conditioning Coach
University of Nebraska
5. Motivation techniques.
6. Teaching, including spotting.
7. Safety factors.
8. Budgeting and fund raising.
Our confidence in introducing this new
consulting service reflects our confidence in
Boyd Epley; acknowledged as a leading inno-
vator in the field of strength training in
America.
The combination of Boyd Epley and
AMF American means a thorough, intelli-
gent analysis of your present situation.
And incredibly enough, it's free.
American
START HERE FOR A FREE ANALYSIS OF YOUR
STRENGTH AND CONDITIONING PROGRAM.
(/\jAc^uCd. SPORT SHOP
1-502-651-5143
Ky. Wattsif
1-800-862-0282734 EAST MAIN STREET
GLASGOW, KENTUCKY 42141
Send me your Strength and Conditioning
Questionnaire at once.
Name
SchooL
Address
City State
Zip-
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